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*3?orüegenbe Arbeit ift au3 ter 2lbfld>t f/er»orgegangen, eine 
Ö r g ä n p n g p bem naturgefi^i^tlid^en Unterricht auf unferem ©hm* 
nafium p bieten. 2)er SSerfaffer hat als .Sehrer fid) überzeugen 
tonnen, wie fef)r in lefctever Seit tote Neigung p m ©ammetn t>on 
ÜJiaturgegenftänben bei unferer ©djuljugenb pgenommen unb Wie 
unter ben Spieren, wie leicht begreiftidt), e§ gerate bie @d)metrer* 
linge flnb, betten ftd) ihre Vorliebe pgewenbet l)at. @r l>at aber 
auch tie ä3eobad)tung machen muffen, wie oft tiefe fiiebljaberei rote* 
ber als taube 33tütl)e abgefallen. SJhtr wenigen ift — um ba8 ®e* 
fammelte ftd) p m geifiigen ©igenthum p machen unb baburd) ba8 
Sfntereffe bleibenb lebenbig p erhalten — bie ÜWöglidjfeit geboten, 
fid) einschlägige ÜBerfe anpfdjaffen, nod> wenigere befifcen genug 
Äraft unb 2tu8bauer, fid) in benfelben precf/t p finben. Sßon bem 
3Bunfd}e befeelt, h ^ ™ 1 Jt>elfenb feinen ©chülern an bie §anb p 
gehen, hat er fict> gern ber 9ttühe unterpgen, eine 33efd)reibung ber 
einheimifchen Sagfalter unb Schwärmer p liefern, ©ine 33ef<hrei* 
bung auch ber übrigen Schmetterlinge würbe einerfeit§ bie ©renjen 
eine§ Programms weit überfchreiten, anbrerfeitS Slnforberungen fiellen, 
bie biefein 9ttter nicht pgemuthet werben tonnen. SBenn fich bie 
junge Äraft erft an ben erfteren erprobt unb ©efchmacf am felbft» 
ftänbigen Seftimmen gefunben §at, wirb fie mit ber Seit fdwn SBege 




S e i ber Sefdjreibung finb nur biejeutgen Strien fcerücffidjttgt 
ttiorben, weldte in bem 3Serjetdjnijj oon 3 . SB. S a r o n 9Jotcfen 
„Sepiboptetologifcfye gauna bon ©ft*, unb föurtanb" angeführt 
werben; bie 2)iagnofen finb mit einigen SKobificationen bem treffe 
liefen SBerfe »on § . t>. ^ e i n e m a n n „bie (Schmetterlinge £>eutfd)* 
lanbg unb ber ©djireij" entlehnt. 2$orau§gefdjidt hnrb, bem S3e= 
bürfnifj be§ @d)üler8 entfpred)enb, eine furje 33efd)reibung ber 
Organe ber (Schmetterlinge unb namentlid) be8 9iippenbaue§ ber 
Flügel unb jum ©djluffe eine turje Stnweifung über gang, 3ud)t 
unb $räpari ren ber Schmetterlinge hinzugefügt. 
Irattan. 
er Äörper ber Schmetterlinge befielt au§ brei 2lbfchnitten: 
bem ftopf, ber S r u f t unC bem §interleibe. 
2)er tocrberfte Slbfchnitt, ber Ä o p f , trägt j u beiben Seiten 
bie großen, fugeligen $1 e r ä u g e n , auf ber S t i r n bie g ü h l e r unb 
am unteren ©nbe ben DJ?unb. SSon ben SUcunbtheilen finb bie Ober« 
tippe unb bie Dberfiefer »erfümmert, bie Unterlief er ftnb j u jwei 
hohlen, an etnanber liegenben gäben verlängert, bie in ber Sieget 
hornig unb fpiralig aufgeroßt finfc unb al§ «Saug r u f fe i ober 
S u n g e bezeichnet werben. 2ln Der Unterlippe fifcen jwei breigliebrige 
£tppentafter, htrjroeg £ a f t e r ober P a l p e n genannt. — S)er 2Jcit= 
t e l l e i b ober £ h c r a x . t>eftel>t au§ brei Slbfchnitten: 1) bem 25 or* 
b e r r ü ä e n ooer j g a l § t r a g e n , unten ba8 erfte Sehtpaar tragenb, 
2) bem 9 J i i t t e l r ü c t e n , an welchem unten ba§ mittlere Sempaar 
unb feittich bie SSorberftügel ftfcen, unb 3) bem § i n t e r r ü c f e n , 
welcher unten baä britte Seinpaar unb feittich bie § i n t e r p g e t trägt. 
— 2>er hintere Slbfchnitt, ber § i n t er l e i b , befteht au§ 9 f i n g e n 
unb fährt juWeilen an ben Seiten ober an ber Spi|e Schuppen* 
ober £>aarbüfchel. 
SSon Seinen finb brei $aar »orhanben: bie S J o r b e r b e i n e , 
bie S D H t t e l b e i n e unb bie H i n t e r b e i n e . S i e finb jufammen* 
gefegt au8 bem § ü f t f t ü c f , mittelft beffen ba? S e i n bcnt Z%ota$ 
eingefugt ift, bem S c h e n f e l r i n g e , bem 35erbinbung8gliebe jwifcheu 
©chenlel unb §üftftücf, bem © c h e n f e l , ber S c h i e n e unb bem § u ß . 
l* 
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2>ie Schienen baben meift jroet Sovilen am C?nbe, S p o r e n , bie 
^intern oft aud; jwei hinter ber Witte. Weht feiten finb bie si$or* 
berbeiue »erfümmert. 
£)er glügel finb jwei $ a a r , Ü S o r b e r f l ü g e l unb § i n t e r * 
flu g e l . ©ie finb »on häutiger Sefdjaffenheit unb mit regelmäßig 
angeorbneten ©chüftychen betreibet. 3Kan unterfdjeibet an ihnen brei 
SRänber: ben ä S o r b e r r a n b ( A ) , auf ber nach »orn gerichteten ©eite, 
Jpintcrflügeln aud) ber 3 t f t e r r o i n f e l genannt. S i e äußerfte Orenje 
beg häutigen 5lügel§ nach außen ift bie © a u m l i n i e , bie barüber 
hinau8reid)enben ©chu^en heißen bie g r a n j e n . — 3)er ©aum ift 
g e r a b e , wenn er in geraber £inie fortläuft; g e b o g e n , wenn er 
einen wurjelwärtg concaßen Sogen bilbet; g e f d j W u n g e n , wenn 
er au§ fold) einem Sogen in einen wurjetwärtS conoejen Sogen 
übergeht, 2lußerbem ift er g a n j r a n b i g , wenn er eine gleichmäßig 
ben S n n e n r a n b 
( B ) , bem erfteren 
gegenüber, unb ben 
9 l u ß e n r a n b ober 
© a u m ( C ) , Welver 
ber Slügelwurjel ge* 
genüber liegt unb 
bie beiben anberen 
Sffänber »erbinbet. 
3)er 2Binfel, Welchen 
ber SSorberranb unb 
ber ©aum bilben, 
heißt ber 25orber« 
w i n f e l ( D ) , ein 
ben iSorberflügetn 
auch bie © p i ^ e , 
ber Sßinfel jwifchen 
©aum unb Snnen; 
ranb ber j p i n t e r * 
w i n t e l C E ) , an ben 
gerate, gebogene ober gezwungene Stnie, — g e w e l l t , wenn er 
Heine gerunbete ©in? unb 2luSbiegungen, — gcjci fynt , wenn er 
Heine, nad) auften fcharfwinfltge 2lu8fchnitte bilbet. 
2lu§ ber ÜRitte ber SBurjet eineg jeben glügel§ entgingen 
ZWei flippen, welche ungefähr in ber gtügelmitte turd) eine furze 
Queirippe ( q ) »erbunben werben unb |"o mit biefer ein Bon ber 
SBurjel au8geb,enbe8 gelb einfchlieften. Siefelben heilen big jur 
Querrippe bie u o r b e r e Ü W i t t e l r i p p e (so) unb bie h i n t e r e JIRits 
t e l r i p p e (sd) . 2tuS ihnen vtnb ber Querrippe entfpringen mehrere 
anbere flippen, weld)c entweber unmittelbar ober nad) vorbergegan? 
gener (Gabelung in ben S a u m unb in ben A?orberrant münben. 
Siefc werben am (Saume oom Smtenwinfel gegen ben 2Jorberwinfet 
gewählt unb mit ben Rahlen 2, 3, -i u. f. W. bejeid)iiet. 2lujjer 
tiefen finben fich am Smtenranbe ber glügel eine bis brei kippen 
Weld)e auä ber äBurjel entfpringen unb in ben S a u m ober ben 
3nnenranb augtaufen — bie 3 f u n c n r a n b § r i p p e n ( d ) . Siefe 
führen alle bie Safyl 1 unb zwar fo, bajs bie bem 3nnenranbe nächfte 
1% bie folgenbe l1' unb l c bejeidjnet werben. 2lm 2Sorberranbc ber 
glügel entfpringt noch eine flippe au§ ber SBitrjel, bie $ o r b c r = 
r a n b S r i p p c ( c ) ; biefe erhält iebeSmal bie h'üdjfte Üal>I. 
S i e burd) bie kippen begrenzten unb abgefonberten fläume 
heilen S e l l e n unb Werben gleichfalls in ber SKeife mit Rahlen 
bezeichnet, baf, eine .Seile jebeämal Die Ziffer ber flippe erhält, auf 
welche fie, r>om 3nnenranbc gezählt, folgt. S o tjei^t bie Seile zwi? 
flippe 2 unb 3 Seite 2, bie jwifdjcn flippe 3 unb 4 Sette 3 u. f. w. 
S i e Sellen jwifchen bem 3nnenranbe unb flippe 2 werben al§ Seile 
1", l b » 1" bezeichnet. S i c ^eöe, welche wurj-elwärts Bon ber Q u e r -
rippe Z^ifchen biefer unb ben beiben 3Rittetrippeu liegt, hrifet bie 
S R i t t e l z c l l e ( c m ) . S t e i l e n fel)lt bie Querrippe jwifdjen flippe 
4 unb 5; bann tft bie SKtttelzelle hier offen unb gcl)t in Seile 4 über. 
Mit ,§ilfc einer Supe läßt fid) im ungemeinen ber flippenbau 
leicht erfennen unb z^ar, inbem man v>orzug§Weife bie Unterfeite 
berürffid)tigt, auf ber bie flippen beutlicher hervortreten al§ auf ber 
Qberfeite. äßirb aber fo ober aud) baburd), baf? mau ba§ Stüter 
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aufgebtafen Satyridae. 
SRi^en ber SSorberftüget an ber SBurjel nicht 
aufgebtafen 4 
4. @ed)8 ooßfommene Seine 6 
SSorberbeine bei betben ©efd>Iect)tcrn ober wenig* 
ftenS beim SWanne »erfümmert 5 
gegen ba8 Sidjt £>att, feine fefte Ueberjeugung erreicht, bann bleibt 
nur bie 3Ibfcb,up)5ung übrig. 3 u bem ,8roecfe fa^rt man mit ber 
©cfyneibe ober @pi|e eines W a r f e n , feinen 3Jceffercben§ üorfidjtig 
unb tofe auf ben SRtypen hin unb fyt, big ber Sauf berfelben ficht* 
bar roirb. -Rur in ben feltenften gaffen ttrirb e8 erforberlict) fein, 
oermittelft eine§ weichen ftumpfen $infel8 ben ganjen gfügel fchup* 
penfog j u machen. 
iMimmt iifi)frfid]t. 
1. Wühler feutenförmig; Flügel breit, in ber Stulpe 
halb ober ganj aufgerichtet; £etb fdjlanf 
( R h o p a l o c e r a ) 2 
güt)ter fptnbel*, feltener feutenförmig; glügef 
fchmal, in ber SRuhe bad)ig; Seib biet . . Sphingiua. 
2. gül)ler an ber SBurjet ot/ne eine £>aarfocfe; SRippe 
5 ber § i n t e r p g e t fo ftarf wie bie übrigen; 
bie §interfd)ienen nur am @nbe mit 2 fd}Wa* 
djen S o r n e n 3 
Süfyter an ber SOBurjet mit einer »on ber übrigen 
S3el;aarung beutlicf. abgefonberten Jpaartocfe; 
Sfüjtye 5 ber ,§interpget fchwächer als bie 
übrigen, faft fehlenb; jpinterfchienen mit 2 
$aar (feltener 1 $ a a r ) langer d o r n e n . . Hesperidae. 
3. 1 bi8 3 föiwen an ber SBurjet ber SSorberpget 
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5. SSorberbetne nur beim Wanne perfümmert . . Erycinidae. 
Sorberbeine bei beiben ©efcbtedjtern perfümmert Nymphalidae. 
6. £>interPgel mit 1 3nnenranb§rippe Papilionidae. 
§ i n t e r P g e t mit 2 SnnenranbSrippen 7 
7. Witte^cHe burd) eine ben übrigen SRippen gletcr) 
ftarfe Querrippe gefdtjloffen Pieridae. 
3Jiitte[jette burd) eine feine Querrippe gefd)loffen Lycaenidae. 
QatfalUt (Rhopalocera). 
A . P a p i l i o n i d a e . 
I. Papilio L. S o r b e r p g e l mit 12 kippen, § i n t e r p g e l auf SRippe 4 
lang gefd)Wctnjt. 
1. Podalirius L. Stgclfalter. §eflgelb mit fdjroarjen Querbin* 
V — V I I ben, jp interpgel Por bem Saume fd)War$ mit 
blauen Wonbflecfen. Staupe auf ©djleljen. @eb,r 
feiten. 
2. Machaon L. SdjroalbtnfdjtBonj. ©elb, fdjwarj gerippt, mit 
V — V I I I großen fd)Warjen Steden am SSorberranbe ber SSor* 
b e r P g e l unb gelben Wonben in breit fdjroarjer 
Saumbinbe. SJaupe auf Peucedanum, Daucus. 
I I . Parnassius Latr. SSorberpgel mit 11 SRippen, § i n t e r p g e t 
nid)t gefdjwcutjt. 
3. Apollo L. Apollo. SBeiß, SSorberpgel fdjwarj geflecft, §inter* 
V I I p g e l mit jwei Stugenffecfen. Staupe auf Sedum 
Telephium unb S. album. Sft nur einmal big* 
ber beobachtet werben. 
4. Mnemosyne L. 2B e iß, fdjwarj gerippt, auf ben SSorberp* 
V . V I geln mit jwei fdjwarjen Steden in ber Wittel* 
jeße unb auf ber Querrippe. 5Raupe auf C o r y -
dalis solida. 9lut i n Äur lanb. 
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B . P l e r l d a e . 
I I I . Pieris Schrk. SBeij?; ÜKitteljerie ber g lügel minbefienS big 
jur gtügelmitte retdjenb; auf ben SSorberpgeln jwei flip* 
pen au8 ber »orberen SDlittelrippe entfpringenb. 
a Sütyler g e g f n Sie © p i j e a ü m ä l t g fcerbtdt. 
5. Crateegi L. Jomn-Htt^inj j . glügelrippen fd)»arj . flaupe 
V I . V I I auf SJBeifeborn (Crataegus) , ©bftbäumen, gaut* 
bäum. 
b. g ü f c k t f o l b e f t o t l abg«|e|t 
6. Brassicae L. fiol)l-ISIrißlinfl. S i e @pifce ber iBorberpgel 
V — V I I I bi8 kippe 3 fcbwarj, § i n t e r p g e l unten gelb* 
Itdt), bünn fcb>arj beftäubt. flaupe befonberg 
auf tob;r. 
7. Rapae L. Hüben-flflti&Utif}. S i e ©pi|e ber 23orberpgel 
V — I X r;0djften8 big flippe 5 fcb,warz, § i n t e r p g e l un* 
ten gelb, bünn fcb>arj beftäubt. flaupe auf flu* 
ben unb anberen Äüdjenfräutent. 
8. Napi L. (ßrünobtr. S i e ©pifce ber ÜBorberpgel grau, 
V — I X § i n t e r p g e t unten gelbticb, an ben flippen breit 
grünltd) grau beftäubt. flaupe auf »erfcfytebe^ 
nen £üd)enfräutern. 
9. Daplidice L. SSorberpgel mit fcbttarjer, toeijjgeftecfter ©pige 
V I — V I I I unb fcb>arjem 9)cittelftect, £>interpgel unten 
grün mit jroei fleifyen breiter weißer gtetfe. flaupe 
auf flefeba unb »erfitiebenen Ärcujblütfycrn. 
10. Cardamines L. j l u w a . 3Sorberpget mit fctjroarier @pt|e 
V . V I unb fcbwarjem 3Jcittelftecfe, beim SKanne auf ber 
©aumr/älfte orange, § i n t e r p g e l unten mit jer* 
riffenen grünen gtedfen. flaupe auf ©djaumfraut 
( C a r d a m i n e ) unb anberen Äreujblütfyern. 
I V . Leucophasia Stph. ffieifj, SDctttetjeae alter glüget nidjt län* 
ger al8 ein SBiertel ber gtügettange. 
11. Sinapis L. Srnf-MDri|jUli|}. SSorberpgel beim SManne an 
V . V I . ber ©ptfce grau beftäubt. flaupe auf Lotus 
corniculatus, Lathyrus pratensis. 
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V . Colias F. SKtttetjelte ber gtügel bt§ an ober bis über bie 
ftlügelmitte retchenb; auf ben 93orberftügelit nur eine 
Stippe au8 ber »orberen Wittetrippe entfpringenb; ©pi|e 
unb ©aum ber $lügef gerunbet. 
a. , § i n t e r f ( ü g e l u n t e n m i t e inem einf<t(f,en TOittetftecf. 
12. Palaeno L. ©itrongelb (ÜR) ober grünlich weiß (2B) mit 
V — V I I breit fcbwarjem ©aume. Staupe auf Vaccin ium 
uliginosum. 
b. § i n t e r p g e l u n t e n m i t e i n e m boppel ten, e i n e m g r ö ß t e n u n b 
H e i n e r e n Sßittel fkcie. 
13. Hyale L. ffiolbtue £d)t. ©cbwefelgelb (ÜR) ober grünlich 
V I — V I I I weiß (SB) mit fcfjwarjem, beffgetb geflecftem 
©aume. Staupe auf $lee. 
14. Myrmidone E s p . Crange, mit breiter fcbwarjer, beim SQSeibe 
V — V I I I fd)Wefe(getb geftecfter ©aumbinbe, ^interfiüget 
unten olme bunfte Sftecfe t>or bem ©aume. S3ig* 
t)er nur in Äurtanb beobachtet. 
15. Edusa L. genougtl. Drange mit fehr breiter fd)Warjer, gelb 
V I I I gerippter (5R) ober gelb geftecfter (933) ©aum* 
binbe, ,$interflügef unten mit einer Steihe roth* 
brauner glecfe por bem ©aume. 3 n fturlanb. 
V I . Rhodocera H . aHttteljcHe ber glüget bis jur $lügetmitte rei* 
chenb; auf ben 93orberfIügeln jwei Stippen au3 ber »or* 
beren Wittclrippe in ben 33orberranb; SBorberftüget mit 
fcharfer ©pifce; § i n t e r p g e l mit fcöarfer ©cfe auf Stippe 3. 
16- Rhamni L. ditronritfflltrr. ©itrongetb (SR) ober weißlich 
I I I — I X gelb (SB) mit orangem SRittetflecf. Staupe auf 
gautbaum. 
C. L y c a e n i d a e . 
V I I . Thecla F. 2tngen behaart; auf ber Unterfeite ber Flügel fein 
fdjwarjer glecf auf ber Querrippe. 
». § i n t e r f l ü g e l a u f K i p p e 2 m i t e inem <3ef)n><insrf>en. 
17. Betnlae L. ©cf)Warjbraun, ba8 SBeib mit rothgefbem ftlect 
V I — V I I I auf ben 93orberpgeln; unten bräunlich ocfergelb 
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mit bunf lerer, Weiß eingefaßter 33inbe. flaupe 
auf ©drehen, SKrfen. 
18. W-albnm K n . «Schwarzbraun, unten mit einem geraben, 
V I auf ben §interf(ügetn ein fdjarfeg W bitbenben 
weißen öuerftreif. flaute auf Ulmen. 
19. Ilicis B k . Sunfetbraun, ba8 SBeib mit großem rott)geI* 
V I . V I I ben glect; unten mit weißem Querftreif, auf ben 
§interftügeln mit rothflelben, innen fdjwarz ein* 
gefaßten flanbftecfen. flaupe auf (Sieben. 
20. P r u n i L. Sunfelbraun mit rothgetben gierten cor bem 
V I . V I I S a u m e ; unten braungelb mit bläulich weißem 
Streif , bie rothgelbe flanbbinbe innen mit fitwar* 
jen, bläulich weiß eingefaßten f ü n f t e n , flaupe 
auf Schlehen. 
21. Quercus L. Schwarzbraun mit bunfelblauem ©düUer (30c) 
V I — V I I I ober mit blauem Jffiurjeljledf ber 3Sorbeiflüget (9B) ; 
unten glänzenb lichtgrau mit weißem Querftreif. 
flaupe auf Sieben. 
b. J j i tnterf lügel u n g e f d ) t » ä n j t . 
22. Rubi L. 33raun, unten grün, flaupe auf Brombeeren 
I V — V I ( R u b u s ) . 
V I I I . Polyommatus L a t r . flNlbUngr. 3Iugen nadt; unten bie SOcit* 
telzefle ber 23orberftügel mit brei in eine £äng»reil;e ge* 
fteöten fchwarzen glecfcben; £ i u t e r p g e l auf flippe 2 unb 3 
am längften. 
23. V i rgaureae L. flothgotben iWt) ober golbgelb mit fchwar* 
V I I . V I I I zen glecfenreihen ( 5 B ) ; unten bie Slugeureihe 
faumwärtä Weiß aufgeblicft. flaupe auf Solidago, 
R u m ex. 
24. Eurydice R t b . Jpoch rothgolben, an ben flänbern ftarf 
V I . V I I blau fchiöernb (SN) ober braun mit rothgelben 
SRanbflecIen ber £>interpgel ( S B ) ; unten bie S3or* 
b e l ü g e t mit einer fleihe flanbftede unb einer 
fdhrägen, aber ntctt abgefegten Qlugenreihe, bie 
§ i n t e r p g e l mit rothgetbem S3anbe t>or bem 
©aume. Staupe auf R u m e x . 
25. Alc iphron R t b . ©otbgetb, blau übergoffen (SR) ober braun 
VI. VII mit rothgelben Stanbfleden ber § t n t e r p g e t ( 9 B ) ; 
unten bie 93orberfIüget mit einer 9tett)e Stanb* 
ftecfe unb paarweife abgefegten 2tugen hinter ber 
SRitte. Selten. 
26. P h l a e a s L . Stothgotben mit breit fchroarjem Saume unb 
V. VI. VIII. I X fcf/voarjeu ecftgen Steden; £>tnterftügel fcbWarj, 
mit rott)gotbner Saumbinbe, unten grau mit 
»erlofcf/enen tleinen 3tugen. Staupe auf R u m e x . 
I X . Lycaena Bsd. ÜUäuüttgt. Stugen nadt ober behaart; SRittel* 
jede ber SSorberpgel unten nie mit brei fchwarjen ?Vte* 
den in einer £äng§reihe; §interflügel auf Stippe 2 unb 3 
nicht geftredter als auf Stippe 5. 
a. £ i n t e r p g e l u n t e n m i t rotfygelbem glecfenbanbe u n b [ i l b e r n e n 
f ü n f t e n . 
27. Aegon V. Stbthlich blau mit breit fchroarjem Saume (SR.) 
VI. VII ober braun mit rothgelben Stanbfteden ( S B ) ; un* 
ten bie §interflüget mit rothgetbem, außen t>on 
grünfttbernen f ü n f t e n eingefaßtem gtedenbanbe; 
SSorberfcbienen mit einem ^ornftachet. Staupe auf 
Schmetterlingsblumen. 
28. A r g n s L. SBie Porher, aber ber 2Rann mit fctmälcrem 
VI—VIII fchroarjen Saume unb bie Sorberfchienen ohne 
§ornftachet. Staupe auf Schmetterlingsblumen. 
29. Optilete K n . £>unfet »iolett (2R) ober braun, an ber SBur* 
VI. VII jet btau beftäubt ( S B ) ; unten bie £>interflügel 
am Stfterroinfet mit blauftlbernen f ü n f t e n unb 
rothgefben Steden. Staupe auf Vaccinium M y r -
tillus unb uliginosum. 
b. # i n t e r f l ü g e l u n t e n m i t rot l jgelben gledfen bot bem S a u m e , 
aber ofine © t t b e r p u n f t e . 
30. Hylas V. Stbthlich blau mit fchwarjen Saumpunften (ÜR) 
V. VI ober braun, an ber SBurjel blau beftaubt, am 
Saume mit blau gertngten f ü n f t e n (3jß); unten 
hellgrau, bie Slugen weiß geringt; 33orberpget 
mit äBurjetaugen, hinter jlugel ohne einen wei* 
ßen SBifch. Sehr fetten. 
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31. Medon H u f n g l . 93raun, mit rothgelben SRartbfteden, unten 
V . V I bie SSorberftügel of>ne äBurjetaugen, bie §inter* 
flügel mit einem weißen SBifcbe unb ftarf wur* 
jelwärtS gerücftem 2luge in Seile 6. 
32. Icarus R t b . flöthrid) blau (9JJ) ober braun mit rotbgel* 
V — I X ben flanbftedcn ( 4 B ) ; unten bie 33orberflügel mit 
SBurjelaugen, bie /ginterfiugel mit einem weißen 
SBifdje t-or ben lebhaft rothgelben flanbfleden. 
flaupe auf ©cbmetterlinggblumen. 
33. Chiron R t b . ©raun, unten bie SSorberflügel ohne SBurjel* 
V I . V I I äugen, bie §interftügel mit einem weißen fiängg' 
ftreif »om SJcittelfledf bi§ jwifd)en bie Slugen in 
Seile 4 unb 5 ; bie Slugen in Seile 5 bi» 7 in 
geraber ßinie. 
34. Amandas Sehn. Jpimmelbau ober fdjwarjbraun mit rotb' 
V I . V I I gelben flanbfleden ( S B ) ; unten bie 23orberf(ügeI 
ohne S u r j e l a u g e n , bie §interflügel ohne einen 
weißen SBifdj. 
35. Dorylas V . ©länjenb hellblau mit rbtr)lict)em ©d)ifter {W) 
V I . V I I ober fchwarjbraun mit rothgelben flanbflecfen 
unten bräunlich grau mit weißem ©aume, bie 
33orberfü'tgel ohne äBurjelaugen, bie £interftügel 
mit weißem herdförmigen ÜDttttelfted. 
c. j p i n t e t f l ü g e l u n t e n oljne gelbe g l e i l e a m © a u m e . 
36. Argiolus L. SRöthlich b l a u , baS SBeib am 33orberranbe 
V — V I I unb ©aume ber SSorberftügel breit fd)Warj; un* 
ten bläulich weiß, hinter ber SKitte mit einer 
fleihe fdjroarjer f ü n f t e , flaupe auf Faulbaum. 
37. Alsus F. ©chwarjbraun, ber SUcann fdjwadj ftlberblau an-
V — V I I geflogen; unten hellgrau mit einer fleihe fleiner 
Slugen, bie 9lugen ber Sßorberflügel etwa§ größer, 
bem ©aume parallel. 
38. Semiargus R t b . Violett blau (2K) ober braun ( 3 B ) ; unten 
V I . V I I ftaubgrau mit einer ftarf gefcb>ungenen fleihe 
auf ben ißorber* unb §interftugeln gleid) großer 
3lugen, ba8 Sluge in Seile 2 ber 93orberftügel 
Weit wurjelwärt8 gerüeft. 
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39. A r i o i i L. * l a u mit breit fd)Warjbraunem ©aume unb ei* 
V I . V I I ner Steide foldjer glede; unten afdjgrau mit ei* 
ner 2Iugenreit)e unb jwei Reiben augenartiger 
Sianbflede, S o r b e r P g e l mit äBurjelaugen. 
D . E r y c i n i d a e . 
X . Nemeobius Stph. 
40. Liiciim L. ©cfjwarjbraun mit rotb,getben fttedenreiben, 
V I £>interpgel unten mit jwei Weißen gtecfenbin* 
ben. Staupe auf SBrimeln. ©ebr fetten. 
JE. N y m p l i a l i d a e . 
X I . Apatura F. Sd)illtrfolt«. gübler oftmalig in eine lange unb 
bünne ftotbe Übergeb, enb; Slugen fa'fjt; Sttitteljelle aller 
glügel offen; bie SJtänner auf ber oberen ©eite ftarf 
blau ober »iotett fdjtöernb. 
41. li-is L. Schwarzbraun, bie Sinbe ber § i n t e r p g e t faum* 
V I . V I I wärt§ mit fdjarfem Sahne an Stippe 4, Sorber* 
p g e l oben ohne Slugenflecf in Seile 2. Staupe 
auf ©ablweiben. 
42. Hin V . ©cbwarjbraun ober gelbbraun, bie ÜBinbe ber §in* 
V I . V I I p g e l otme $ahn, S o r b e r p g e l oben mit fd;»ar* 
jem, ocfergelb geringten lugenflecf in Seile 2. 
Staupe auf @§pen. 
X I I . Limenitis F. fjüfeler gegen bie ©pi|e wenig »erbicft, obne 
abgefegte Äolbe; äRirtefseöe ber £inrerflügel offen, bie 
ber S o r b e r P g e l burd) eine feine Querrippe gefdjloffen. 
43. Populi L. ffiro^tr CStSPagrt. 2>unfelbraun mit weißer 2fle* 
V I . V I I cfenbiitbe unb roftfarbigen, an ben S o r b e r p g e l n 
unbeutlid)eren äJtonbfkcfen »or bem ©aume. 
Staupe auf @§pen. 
44. Sibylla L. Schwaß mit weißer, auf ben S o r b e i p g e l u 
V I . V I I unterbrochener S3inbe, auf ber Unterfeite »or bem 
©aume mit jwei Steigen fcbwarjer glecfe. Staupe 
auf £oniceren. 
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XIII. Vanessa F. güfyler mit längüct) eiförmiger, beutlid) abge* 
fester Äolbe; Slugen behaart; TOtteljelte alter g lügel 
burd) eine feine Querrippe gefd)loffen. 
a. jjSinterflüget a u f S i p p e 4 geecft. 
45. Levana L. flotfygelb mit fcbwarjen Zeichnungen ober (Prorsa) 
fdjwarj mit weißer 33inbe; §intcrflügel unten 
mit weingelben flippen unb Querl inien, flaupe 
auf Ueffeln. @rfcfc>eint al8 Levana im grüfyling, 
al8 Prorsa im §erbfte. ©efyr feiten. 
b. § i n t e r f l ü g e l a u f S i p p e 4 , SJorberf lügel a u f S i p p e 2 u n b 6 
geecft. 
46. C-album L. f -Uoflt l . flotfygelb mit bunfelbraunen glerfen, 
IV—VIII t-or bem ©aume mit gelben 5Dconben, Jpinter* 
flügel unten mit weißem C i n ber SJcitte; ber 
Snnenranb ber 2?orberfIügel ftart g e z w u n g e n , 
flaupe auf Ueffeln, §opfen, Ulmen. 
47. Polychloros L. ffirofjrt /od)S. flotfygelb, fd&warj geflecft, 
V. VII. VIII »er bem ©aume mit »eilblauen SOionben in 
fdjmal fd)Warjem ©runce, SSorberflügel mit gel* 
bem SSorberranbSflect vor ber ©pi|e. flaupe auf 
Äirfcfyen, Ulmen. 
48. Xanthomelas Esp. ©elbrott), fdjwarj geflecft, öor bera 
VII ©aume Cer Jpinterflügel mit beilblauen 2Jcon* 
ben in breit febwarjem ©ruube, 23orberflügel mit 
weißem SSorberranb8ftecf t>or ber ©pifce. flaupe 
auf SÜSeiben. 
49. V-album V. D-Udßel. flotljgelb, fdjwarjbraun gefleclt, alle 
IV. V. VII g lügel mit einem weißen 3Sorberranb8flecf unb 
gelben SBconben r-or bem ©aume, Jginterftügel 
unten mit weißem £>afen in ber SDiitte. flaupe 
auf Ulmen, ©efyr feiten. 
50. Urticae L. kleiner <fnd)8. ©etbrotb, mit fcb>arjen gledten, 
IV—IX bie SBurjel ber §interflügel fdjwarj , vor bem 
©aume hellblaue äftonbe. flaupe auf Ueffeln. 
51. J o L . f ogpfautmHißr. Sraunrotl j , am ©aume breit fdjwarj* 
V. VII—IX g r a u , äße glügel mit großem ©piegelfted im 
SSorberromfel. flaupe auf Ueffeln, §opfen. Selten. 
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52 . Antiopa L. €rauecmantel. ©ammetartig faffeebraun mit 
I V . V . V I I . V I I I fd)Wefetgetber ©aumbinbe. Staupe auf SBeiben, 
S i t ten. 
c. § t n t e t f t ü g c l a b g e t u n b e t , n i d j t edfig. 
5 3 . Atalanta L. JUmttol. ©ammetfchroarj, in ber @pi|e weift 
V . V I I . V I I I geftedt, 3?orberpgel mit rotber Querbinbe, £tn* 
t e r p g e t mit rott)er Stanbbinbe. Staupe auf Steffeln. 
54 . Cardui L. ft|Uifalttr. §eß ziegelrot!) mit fchroarjen, bie 
V . V I I — I X ©pifce ber SSorberpget fd)roarz mit weiften Sie* 
den; § i n t e r p g e l unten mit Pier Slugenfteden. 
Staupe auf Sifteln, Steffeln. 
X I V . Melitaea F. SiirArnfolttr. j u b l e t mit ftarf abgefegter ei* 
förmiger Äolbe; Slugen nadt; SJtitteljetle ber Jpinterflü* 
gel offen. 
a. § i n t e r f l ü g e l r o u t j e l u n t e n fceHgelb m i t 5 f < b > a r j e n SPuntten. . 
55 . Cinxia L. ©d )warz mit braungetben gledenreit/en; §tn» 
VI t e r P g e l unten grünlich gelb mit fchwarjen Quer* 
liniert, einer roftgetben Sinbe cor ber ÜKitte 
unb einfacher, fdjwarzer ©aumtinie. 
b. § t n t e r f l ü g e l r c u r j e l u n t e n m i t 5 bleuen g l e c l e n . 
a a . Stuf b t n SRanbmonben fi^en feine anbeten b u n t l e n SKonbe 
a u f . 
56 . Maturna L. ©cbwarjbraun mit rorbgetben Siedenreihen; 
V I . V I I j j j interpgel unten lebhaft orange, bie burd) eine 
fd)roarje fiinie getb, eilte SJtittelbinbe unb bie Stanb* 
monbe hellgelb, bie beiben ©aumtinien orange 
aufgefüllt. Staupe auf Melampyrum nemoro-
sum, Plantago, ©cabiofen. 
57. Artemis O . Stothgelb mit febwarjen Q u e r l i n i e n ; bie Un* 
V — V I I terfeite f>eß jiegelrotlj, auf ben § i n t e r p g e t n bie 
SJtittelbinbe unb bie Stanbmonbe h^gelb, jwi* 
fdjen SJtittelbinbe unb Stanbmonben fchwarje 
f ü n f t e in betlgelben 2)unftfreifen. Staupe auf 
©cabiofen. 
b b . Stuf ben SRanbmonben f t j e n anbete, bunftereSDioiit-e a u f . 
5 8 . Athal ia R t b . Schwarzbraun mit rothgelben SIerfenrcit)eu; 
V — V I I ^ i n t e r p g e l unten gelbroth, bie oon fch warmer 
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Stnie geteilte SDUttelbinbe unb bie flanbmonbe 
bettgelb, bie (Saumlinie b e r e i t , bettgelb au§ge= 
füllt; bie $a'lpen außen bi§ über bie 9Kitte 
Vüeißlid). flaupe auf Meiampyrum nemorosum, 
Plantago. 
59. Parthenie Bk. SBie borfyer, aber bie 2Jcittelbinbe ber £>in* 
VII rerftiigel rourjeltoärt§ bon ber bunflen S^eilungS* 
Unie merflid) gelber al8 faumroärtS unb bie 
$alpen außen rotfygetb. ©eb,r feiten. 
60. Dictynna Esp. Scfyibarjbraun mit rotljgelben gtedenrei* 
VI. VII t>en; §interftügel unten j immtbraun, bie SÖiittel* 
binbe unb bie flanbmonbe weißgelb, über ben 
flanbmonben fdjtbarje Sßunfte. flaupe auf Me-
iampyrum nemorosum. 
XV. Argynnis F. Jltrlinottrrfdltw. P b t e r mit ftar! abgefegter, 
eiförmiger Äolbe; Slugen naeft; SDcittelrippe ber hinter* 
fiügel burd) eine feine Querrippe gefcfytoffen. ©runbfarbe 
oben rou)gelb ober braungelb mit fdjwaräen gleden, u i u 
ten bie §interflügel jttrifeben ber betten äJcittelbinbe unb 
ben gellen flanbmonben mit einer fleihe buntler glecfe 
mit lichtem Äerne ( S p i e g e l ) unb jwifeben biefen unb 
ber SJcittelbinbe in ber flegel mit einem Querftreif bon 
bitterer Färbung ( £ i d ) t f t r e i f ) . 
a. CDie SSorberflügel a m © a u m e gerunbet. 
a a . U n t e n i n bet TOtteljelle ber § i n t e r f l ü g e l e i n fd) iuar-
j e r , gelb u m j o g e n e c S i e d . 
61. Seieue V. ^interflügel unten gelbbraun unb hellgelb, 
V—VIII mehrere glede an ber äBurjel unb in ber 9ftit= 
telbinbe, bie flanbmonbe unb ber £icf)tfireif fil-
bern; Saumlinte einfach flaupe auf äSeitcben. 
62. Euphrosyne L. § i n t e r p g e l unten jiegelrotb, mit ftlbernen 
V—VII flanbmonben unb einem Silberflecf an ber SBur* 
jel unb in ber beffgelben SJcittelbinbe; Sicfytftreif 
_ ofyne S i l b e r ; Saumlinie einfadb. flaupe auf 
S e i l t e n . 
63. Amathusia Esp. § i n t e r p g e l unten jimmtrotb, unb gelb 
VI. VII mit boppelter Saumlinie unb fcb>arjen ^feil* 
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ftecfen Por bem ©aume; Sffiurjelflecfe unb 2Jiit* 
telbinbe of;ne ©Uber, ber Stdjtftreif peitrort) mit 
fcf)röacf)em ©tlbergtattä. Staupe auf P o l y g o n u m 
Bistorta. 
b b . SKittetjeHe ber J p t n r e r p g e t u n t e n oljne fd^toarjen Slecf 
6 4 . Pales L. § i n t e r p g e l mit auf Stippe 4 ftumpfwinftig ge* 
V I . V I I brocbenem ©aume, unten rofiroth unb gelb, ber 
£id)tftreif unb bie runblichen Stanbmonbe fowie 
bie SJtittelbinbe wurjelwart? filbern. 
65 . F r e y a T h u n b . SJtan wil l jWar biefe 2lrt in ©fttanb be* 
cbadjtet haben, bocb, bebarf e§ noch weiterer 
23eftätigung. 
66 . Dia L. § i n t e r p g e l unten jimmtbraun unb fteßgell?, bie 
V I — V I I I Stanbmonbe, ber Sichtftreif unb mehrere %Udt 
an ber SBurjet unb in ber SJtittelbinbe fttbew, 
bie le i tete an Stippe l c unterbrochen, in ber 
SJcitteljelfe ein hellgelber, fein braun umjogener 
gtect. Staupe auf SSeitchen. 
67. ApMrape H b . £>mterpget unten röthlich gelb mit fdjwar* 
V I . V I I jer Sctcfenlinie por bem ©aume, bie ÜBurjet unb 
bie SJtittelbinbe, fowie ber Äichtftreif unb bie 
Stanbmonbe odergelb. Staupe auf P o l y g o n u m 
Bistorta. 3 n Eur lanb. 
6 8 . F r i g g a T h u n b . § i n t e r p g e l unten tirfchbraun unb »eil* 
V . V I g r a u , an ber äBurjel unb in ber SJtittelbinbe 
Weifte glecfe, £id)tftreif weift. Stur in ©fttanb. 
69 . Ino R tb . § i n t e r P g e t unten bleichgelb, braun gewollt, 
V I . V I I SBurjelftecfe unb SJtittelbinbe wenig fyUtv, ber 
Äichtftreif piolett. 
b. © a u m ber S S o r b e r p g e l g e f d j t t u n g e n ober gerabe. 
a a . § i n t e r f l ü g e l u n t e n m i t beuttidjen S l e d e n b i n b e n u n b 
Slecfenreifyen. 
70 . Latonia L. Unten bettgelfe, bie § i n t e r p g e t unb bie ©pitje 
V I I . V I I I ber äSorberPgel mit ©ilberftecfen. Staupe auf 
SSeitchen. 
7 1 . A g l a j a L. #interflügel unten fpangrün, Por bem ©aume 
V I . V I I fyeÜQtlb, m i t " n e r ^ e i ^ e ©Merflecfe ftatt beg 
ÄichtftretfS; ©piegel fehlen. Staupe auf Seuchen. 
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72. Niobe L. Jpinterpget oben mit fdjroarjer SBurjel, unten 
V I . V I I gvünlicb gelb, roftrotf) beftäubt, mit einer fleifye 
fitberner ober {»ellgelber Siede ftatt be§ £icb> 
ftreifg unb roftbraunen, fitbergeternten «Spiegeln, 
flaupe auf äSeitdjen. 
73. Adippe L. § i n t e r p g e l oben mit bünn fcb>arj beftäubter 
V I I SBurjel, unten bleid) odergelb mit einer gleid)* 
farbigen ober fitbernen gledenreil)e ftatt be§ 
Sid)tftreif§ unb roftrotfyen, fitbergeternten Spie* 
getn. flaupe auf SSeild)en. 
b b . ö i n t e r f t ü g e t u n t e n ftatt ber gemüfynlidjen g l e c t e n b i n -
ben m i t einer ober m e h r e r e n f i l b e r n e n Q u e r l t n i e n . 
74. Laodice P a l l . § i n t e r p g e l unten an ber SBurjel grünlid) 
V I — V I I I gelb, außen t-eitrotf; mit einer Si lberl inie l)in* 
ter ber SRttte. 
75. Paphia L. Sübttflridj. S i e äsorberpgel unten odergelb 
V I — V I I I bie § t n t e r p g e l glänjenb grün mit brei breiten 
«Silberftreifen. flaupe auf ISeildjen. 
F . S a t y r i d a e . 
X V I . Erebia B. Slugen uadt, nur bie 25orberranb§rippe ber $or= 
b e r p g e l aufgeblafen. 
a. 3Jcittelfd)ienen ( a u m l ä n g e r a(3 ber Ijalbe g u f j . 
( M e l a n a r g ' m M e i g . ) 
76. GaJatlica L. Sd^oarj unb weiß, bie SDcitteljetle mit ge* 
V I . V I I runbetem Sied, unten bie § i n t c r p g e l mit fdjroarj 
beftäubter 9Jcittclbiubc, ttjrc 3lugeu weiß unb 
fdjwarj geringt auf fdjroarj beftäubtem ©runbe. 
3t)r aSorfommen ift nidjt ganj gefidjert. 
b. Üttttel fdj iei ten roentg f ü r j e r al8 ber S u f j . 
77. Medusa V . Suntelbraun mit getemten Slugen in roftgel* 
V . V I ber gledenbinbe, bie Slugen ber § i n t e r p g e t bei* 
berfeitg gleid) groß. 3l)r SSorfommen ift nodj 
jweifelb,aft. 
78. Medea V . <Scb>arjbraun mit gelernten Slugen in roftfar* 
V I — V I I I bener fflinbe unb mit grau gefdjedten S r a n j e n ; 
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§ i n t e r p g e t unten mit weiften f ü n f t e n in grauer 
33inbe; ber ©aum gejälmt. 
79. L igea L. ©d)Warjbraun mit gelernten ober Minben Slu* 
V I — V I I I gen in roftrottjer SMnbe unb mit weift gebeer-
ten g r a n j e n ; § i n t e r p g e l unten mit getb gering* 
ten Slugen in ber wurjetwärtg ftarf gejäfynten 
unb Weift angelegten 33inbe; ber ©aum gejäfmt, 
an ben S o r b e r p g e l n gerabe. 
80. Embla T h u n b . ©djwarjbraun mit roftrotfyer 4Hnbe; jQtn* 
V I I t e r p g e l beiberfeitg in Seile 2 big 4 ober 6 mit 
Weinen blinben, rotl) umjogenen 3lugen; bie in 
Seite 4 unb 5 ber Dberfeite ber S o r b e r p g e l 
finb Weift gelernt, ©ebr feiten. 
c SDttttelfcbienen fo l a n g a l s ber g u j j . 
(Chionobas B.) 
81. J u t t a B. D ä e r b r a u n mit octergelber Sfecfenbinbe, §inter* 
V . V I p g e t mit ein ober jwei 2lugenpunften, unten 
mit bunttem, beiberfeitg fdjarf begrenztem Wtt-
tetbanbe. 
X V I I . Satyrus L t r . 5lugen naett, auf ben S o r b e r p g e l n jWei 9tip= 
pen an ber äBurjel aufgebtafen, Wittelf cMenen met für-
jer atg ber t)altje guft, am ©nbe mit einem £>ornftad)et. 
82. Semele L. S k a u n mit octergelber, beim Wanne braun 
V I — V I I I beftäubter SMnbe, S o r b e r p g e r mit jwei grbfte* 
reit, § i n t e r p g e l wenigfteng unten mit einem 
Weinen weiftgeterntett 3tuge. 
X V I I I . Pararga H ü b n . Stugeu behaart, auf ben S o r b e r p g e l n eine 
ober jwei Stippen aufgebtafen. 
83. Maera L. 33raun, in ber ©pi|e ber S o r b e r p g e l mit eü 
V I . V I I nem groften unb einem Weinen fc^warjen weift* 
gelernten 2luge in rotf/gerber Stedenbinbe, §in* 
t e r p g e l unten an ber SBurjel braun, am ©aume 
peilgrau. 
84. Hiera 0 . SßSie »ortyer, aber bag 3tuge ber S o r b e r p g e t 
V . V I Weiner, bie ^ i n t e r p g e l oben mit einer buutlen 
Quertinie in ber Witte, unten gteidjma'ftig bun* 
fet peilgrau. 
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85. Megaera L. Sraungelb mit braunen Qucrftveifeu, in ber 
V I ©pige ber Sorberptgel mit einem größeren unb 
einem fetyr fletnen gelernten 2luge, § t n t e r p g c l 
unten gelbgrau. 
86. E g e r i a L. ©cf)roarjbraun mit gelbroeiften Sieden, Sor* 
V . V I berpget mit einein fct)tuarjen, roeiftgefernten Stuge, 
§ i n t e r p g e t unten mit Weiften f ü n f t e n »or bem 
©aume. 
87. Dejauira L. ©raun, mit einer Steide oben btinber, unten 
V I . V I I roeiftgefernter fcfyroarjer 3lugen in gelben Stingen. 
X I X . Epinephele H b . Qlugen nactt, auf ben S o r b e r p g e l n zwei 
Stippen aufgebtafen, SJtittelfcf;ienen roenig fürjer alg ber 
m-
88. Lycaon R t b . ©raubraun, ber SJtann mit einem, bag SBeib 
V I . V I I in octergelber 23inbe mit jroei blinbeu runben 
Sieden. 
89. J a n i r a L. S u n f e l b r a u n , S o r b e r p g e l mit roeiftgeferntem 
V I — V I I I 5tuge Por ber ©pi|e, beim SBeibe mit groftem 
octergelben Wied, jgmterpget beg SJtanneg unten 
mit jroei fd>roarjen getbgeriugten f ü n f t e n . 
90. Hyperanthus L. Sraunfcbroorj, S o r b e r p g e t beiberfeitg mit 
V I . V I I sroei, § i n t e r p g e t unten mit fünf fdjroarjen, gelb* 
geringten unb roeiftgefernten 3lugen. 
X X . Coenonympha H b . 3lugen nadt, auf ben S o r b e r p g e l n bret 
Stippen aufgebtafen. 
91. Hero L. 2)unfelbraun, unten oltoenbraun mit bider 33leU 
V — V I I linie por bem ©aume, § i n t e r p g e t mit groften 
roeiftgefernten, roftgelb geringten Slugen. 
92. Iphis V . Dderbraun ober odergelb, § i n t e r P g e l oben 
V I . V I I fdjwarj , unten mit feiner SBIeitinie r>or bem 
©aume unb fleinen, roeiftgefernten, hellgelb ge* 
ringten Slugen. 
93. A r c a n i a L. Ddergelb mit breit fchroarjbraunem ©aume, 
V I . V I I £>interpget oben fchroarjbraun, unten oderbraun 
mit breiter roeifter S3inbe, fct)roarjen roeiftgefern* 
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ten unb odergetb unb braun geringten Slugen 
unb einer bieten Sleil inie vor bem ©aume. 
9 4 . Paniphilus L. Ddergelb, föinterffügel unten grünlidj grau 
V — V I I I mit bunfterer SBttrjel, ofyne 3lugen ober nur mit 
weißen f ü n f t e n ftatt berfelben. 
95 . Davus L. ödergelb, £unterftügel unten rotb/lid) grau mit 
V I . V I I fd)warjen, weißgefernten Qlugeit in gelben flingen. 
G . H e s p e r i d a e . 
X X I . Syrichthus Bd. Äörper plump, ©nbglieb ber Palpen geneigt, 
,§interfd)ienen mit vier ©poren. (Srunbfarbe fdjwärjlidj 
mit fyeflen gledett. 
a. g v a n j c n gefdjeiit. 
96 . Carthami H b . iöraunfdjwaq, SSorberPgel m i t ' einer ab-
V I . V I I gefegten fReit)e bierediger weißer gfeddjen, un* 
ten alle glügel am ©aume breit weißlid), bie 
g r a b e n ber § i n t e r p g e t nur an ber SBurjel 
fdjwarj gefdjedt. ©el)r feiten. 
.97. Alvens H b . 33raunfd)Warj, SSorberftüget mit einer ftarf 
V - V I I abgefegten SReifye weißer gledrfjen, unten am 
©aume wenig lidjter; ^interflügel oben mit ber* 
lofdjeuer ÜDcitretbinbe unb einer berlofdjenen gtc* 
denreifye bor bem ©aume. 
9 8 . Malvae L. ©cfywarj, mit Weißem Söcittelfled unb einer auf 
V . V I ben ÄSorberflügeln ftart abgefegten Steide weißer 
gledd)en, ^interflügel mit «einen, weißen gle-
den bor bem ©aume; aSorberflüget unten auf 
bem ©aume mit Weißlidjen, in ben bunflen ©runb 
reidjenben 2äng3ftral)len. 
b. S t a n j e n e i n f a r b i g . 
(Erynnis Schrk.) 
9 9 . Tages L. Sunfelbraun, Weißlid) bebaart, mit fd)Wärj!id)en 
V . V I ©djattenbinben unb weißen ©aumpunften. 
X X I I . Hesperia L t r . Storper plump, ©nbglieb ber Palpen fd)räge 
aufwärts gerietet, £>interfd)ienen mit 4 ©poren. Orunt* 
färbe rotbjelb ober gelbbraun. 
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a. gül j tei tol fce j u g e r u n b e t . 
100. Thaumas Hf'n. 3?ott)geIb, ,§interflüge( unten graugrün, bie 
V I . V I I Spifcen ber Süf)lerfotbe unten roftgelb. Sebr feiten. 
101. Lineola Scr. SRotbgelb, ©interftüget unten ocfergelb, Süf) s 
V I - V I I I terfolbe rotligelb mit fcbwarjer ©joige. 
b 5üf) (er foI6e m i t f i t jar fer , umgebogener ©pifce. 
102. Sylvanus Esp. 9?otf/getb, vor bem ©aume braun, mit 
V I . V I I einem fdbwarjen Sdnägftrid) auf ben Sorber« 
jtügetn (3Jc) ober gelbbraun mit rotbgelben SBür* 
felftecfen 0 ® ) ; .^interflüget unten grüntid) getb 
mit unbeutlidjen bleiben 3MrfeIfleden. 
103. Comma L. SQßie vorder, aber ber Sdjrägfirid) be8 SJcan-
V I — V I I I ne8 mit fitberglänjenber SJcttteflinie, bie Spifce 
ber Sorberflüget unb bie § t n t e r p g e l grün mit 
fci)arf weiften SMrfelflecfen. 
X X I I I . Cyclopides Hb. Äörper fcfjtauT, §interfcb,ienen mit vier (Sporen. 
104. Steropes V . •Dliuenbraun, Sßorbcrfttiget mit gelben Sie-
V I . V I I cfett gegen bie Spi^e, ,<ginterpgel unten gelb 
mit Weiften, fd)Warj umjogenen Sieden. 
X X I V . Carterocephalus L d . Äorper plump, ,£interfrf)ienen mit 
jwei Sporen. 
105. Paniscns E s p . Sdjwar^braun mit golbgetben, auf ben 
V I Sorberflügetu edigen Steden. Seljr fetten. 
106. Süvius K n . Qiolbgelb mit fct)Wavjen runben, beim SBeibe 
V - V I I gröfteren Sieden, § i n t e r p g e l fdjwarj mit golc« 
gelben Sieden. 
«idjwänwr (Sphingina). 
I. Acherontia 0 . Sübler faft gleid) bid, mit einem §aarpinfet am 
©nbe; Düffel fürs unb bid, ^reifeben ben Salpen fidjtbar; 
Hinterleib am Stfter jugerunbet, ohne ©aarfdjopfe. 
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1. Atropos L. fobttnkojif. SSorberpgel fcfywarjbraun, rptr>= 
V I — V I I I braun unb gelb gemifdjt, mit Weißlid)cm 9)iit* 
telpuntte, H i n t e r p g e l ocfergelb mit jwei fdjwar* 
jen SMnben; auf bem £hora$. eine wetßlidje, tob* 
tenfopfäfynlidje Seidjnung. flaupe auf Kartoffeln, 
Stechapfel. 
Sphinx L. güfyler fdiwad) oerbidt, mit einem §aarpinfet am 
©übe; flüffel lang, l)ornig, jwifdjen ben Palpen ftdjt* 
bar; ^ t n t e r p g e t jugefpigt, ofyne §aarfd)öpfe. 
a. Sitte Jp intcr tc ibSr ingc oben m i t fdjlwarjeit unb Ijellen ©eiten« 
b i n b e n . 
2. Convolviili L. IDinlitn-Sd)ai5rmtr. Slfcbgrau, SSorberpgcl 
V I - V I I I braun unb Weiß gemifcf)t, § i n t e r p g e l weißgrau 
mit oicr braunen 23inben, Hinterleib mit fucf)8* 
rotben unb fdjwarjen ©eitenbinben. flaupe auf 
Slderwinbe (Convolvulus). 
3. Ligusti'i L. £tgu|ter-Sd)ui5rmtr. flefybraun, H w t e r p g e l ro* 
V I . V I I fenrotl) mit brei fefywarjen S ä n b e r n , Hinterleib 
mit rofeuvotl)en unb fdjwarjen ©eitenbinben. 
flaupe auf fiignftcr, ©piräen, ©fd)en. 
4. Pinastr i L. /td)tcn-Sd)tt)8rmer. 2Ifd)grau, $ o r b e r p g e l mit 
V — V I I fd)Warjen Sängäftridjen, Hinterleib mit fdjwar* 
Jen unb weißen ©eitenbinben. flaupe auf fla* 
be!l)olj. 
b. 91 u r bie Doibcren £itt tei : lc ib$ri i ige oben m i t f c b > a r j e n u n b 
I j t l l c n © e i t e n b i n b e n . 
5. Galii Rtb. fflbhront-Stfjuiiirmtr. Dl toengr i in, S c r b c r p g e l 
V . V I mit tjcffgelbcm ©djrägftrid; aus ber ©pi|e, Hin* 
t e r p g e l brauurotl) unb weißgelblid) mit fd)War* 
jer JBurjel unb fdjroarjer 33iubc; unten grau* 
gelb, flaupe auf Gal ium. 
6. Euphorbiae L. ID0lfsmild)-Sdjtnarmer. D I b e n g r ü n , 33or* 
V I — V I I I berpget in ber SKtttc breit bleidjgelb mit rötlj* 
lidjem Anfluge, H i n t e r p g e l rofenroth mit fd)War* 
jer äBurjel unb fdjmalem fdjwarjen SBanbe; 
unten rofenrotb. flaupe auf SEolfSmild) ( E u -
phorbia). 
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c. £ i n r e t t e t 6 ungeflecft , Ijecfefieng ber erfte K i n g m i t einem roei-
ßen, ber jroeite m i t einein fdjroar jen $U<t-
7. Elpenor L . Jtötttlew JHÜrinfdjmärmer. ©elbgrün, 23orber* 
V . V I flüget mit piolettrotr/en Guerfireifen, Hinterftü* 
get rofenroth, an ber SBurjet fdjroarj. Staupe 
auf Galium, Epilobium. 
8. Porcellus L. Jüriner lUftifdimariner. ©elbgrün, alte SIü* 
V . V I gel am ©aume breit rofenroth, ^interftüget an 
ber SSur.et fct)toäijlicb,. Staupe auf Galium. 
9. Ner i i L. ®lto«örr-».u)tt ,ärmtr. ©cb'on graggrün, 33orber* 
V I . V I I ftüget mit ioetgltcften, rofenrotben unb Piotetten 
©treifen unb Steden, jjinterftügel an ber 2Bur 
jet breit Piolett. Staupe auf £)teanber. 
I I I . Smerinthus L t r . Süfjler gegen bie SBurjet wenig Perbünnt, 
oI)ne ^aarpinfet an ber ©pifce; Stüffel fur j unb roeid), 
per ben 5ßatpen ntefet jldjibar; Hinterleib ohne Haar* 
fctjöpfe. 
10. Ti l iae L. fintKit-Sdjaiärmer. 33orberflügel am ©aume au§= 
V . V I genagt, bag SJtittetfetb beöer, mit buntter, in 
ber SJtitte unterbrochener Querbinbe, $interflü= 
gel odergelb. Staupe auf £tnben. 
11. Ocellatus L. $bcnb-f)faatnauße. 9tötf)lid)grau, 93orberftügel 
V — V I I braun geroölf't, am ©aume gefebroungen, Hinter* 
p g e t rofenroth, mit fct)roarjem, petlblau ge* 
ringtem Sied. Staupe auf SBeiben unb Cappeln, 
Slpfelbäumen. 
12. Populi L . lNpprl-Sa)ti>otmtr. StötbTtd) grau, Slügel am ©aume 
V . V I gejä^nt, mit bunfleren pertofd)enen 58inben, bie 
hinteren an ber SBurjel braunrot!). Staupe auf 
Rappeln, äBetben. 
I V . Macroglossa 0 . Sühler teutenförmig, mit einem $aarpinfel 
am (Snbe; Stüffet lang, hornig, jwtfchen ben Üklpen 
fichtbar; Hinterleib an ber ©pi|e unb an ben ©eiten mit 
Haarfdjopfen. 
13. Stellatarum L. f onbettfdjwonj. Slügel ftart befchuppt, bie 
V . V I . V I I I porberen fcf/Warjgrau, bie hinteren roftgetb, por 
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bem ©aume bunfelbraun. Sffaube auf G a l i u m , 
Lonicera. 
14. Bombyliformis 0 . glügel bünn unb loder befdjubbt, burcb> 
V . V I fdjeinenb, ber ©aum breiter braunrorb, bie SDiits 
teljetfe ber SSotberflügel burdj eine fiangSribbe 
getbeilt. Staube auf Gal ium. 
15. Faciformis L. g lügel bünn unb locfer befdnibbf, burdj* 
V . V I fcbimmernb, ber ©aum fdjmal braunfdjwarj, bie 
SDcittetjeffe ber SSorberftügel ungetfjeUt. flaube 
auf ©cabiofen. 
(Eimgf Jinmetfnttgen über /ang, |tid)t tttttr Jprdjiarirfit 
htx ^djmfttrrlingf. 
S e r unentbeljrtid)fte Stbbarat j u m gange ber ©cbmetterlinge 
ift baS 9̂ ê  ober ber §amen. @8 befteljt au8 einem an bem @nbe 
eines ©tode8 befeftigten eifernen flinge bon 10 bis 12 Soff Surd)* 
meffer, an weldjem ein nad) unten runblicf) berengter, etwa 12 Soff 
langer ©ad bon fd)war$em STÜH flct) beftnbet. S e r fling fann aud) 
aus ftarfem Sraf/te beftet/cn, beffen ©nben j u einem ©tiefe jufam« 
mengelegt unb an ber ©bi|e j u einer §anbl)abe umgebogen finb. 
S i e bcquemfte Sange beS ©todeS ober ©tiele8 beträgt I i bi8 über 
2 gufj. ÜRit tiefem 2tbbarate fud)t man ben ftiegenben ©djmetter* 
ling mit rafdjem ©djlage in ba8 5Jleg j u bringen unb j w a r , inbem 
man beffer bem gfuge beffelben folgt, atS Wenn man if)m entgegen 
fd)Iägt; bie auf 93tumcn, blättern, ©räfem fi&enben ©cbmetterlinge 
ftreift man bon benfelben ab ober, wo e8 bie £)ertlid)feit geftattet, 
bedt fte bamit j u . Hat man ben ©efangenen in bem ©nbtljeil be8 
S ê̂ eg abgefberrt, fo brüdt man if)m borftdjtig, ot)ne bie Sefleibung 
be8 9?üden§ j u befdjäbigen, bie » r u f t ein unb fbiefjt il)n bann auf 
ber £anb auf. Kleinere ©cbmetterlinge werben aud) Wot)l bermit* 
telft eines eingefdjobenen ©lafeS mit weiter Oeffnung juerft au8 
bem Stege gebrad)t unb bor bem Sluffbießen mit ©d)Wefelätb>r be* 
täubt, womit man bie Unterfeite be8 ©laSftöbfetS befeuertet. S i e 
fo gefangenen ©djmetterlinge Werben bann in befonberen ©djad)teltt 
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untergebracht, bie fo f)odj fein muffen, baft bie $Iüget beim 2(uf* 
fdjlagen ben S e d e l nid)t berühren, unb beren ©oben mit Äorf ober 
Storf belegt ift, bamit bie ÜJcabeln binretcftenb feftftecfen. 
S a S Stufftiefjen gefdbietjt in fenfrecbter 9tid)tung genau burd) 
bie Witte beS ^ b o r a j , unb eS ift barauf um fo gröfjere Sorgfa l t 
j u verwenben, als fdjlecht gefpiefUc «Schmetterlinge ftdt) nie gut fpan* 
nen taffen. — S i e Snfettennabetn haben eine Sänge von 16 bis 20 
Äinien unb nad) ber ©röfte ber j u fpiegenben Xfym eine verfd)ie* 
bene S i d e . S e i m Slnfpiegen bat man barauf ju feben, baft bie 
Schmettertinge in gleicher §öt)e an ber üftabel fteben unb jwar fo, 
bafi baS S t ü d ber Stabe! über bem Schmetterlinge etwa l>atb fo 
tang ift, wie ber Sheil unter bemfetben. 
U m bie Schmetterlinge j u tobten, bebient man ftd) verfdjiebe* 
ner Wit te l , ffion febr rafd)er SBirfung ift Spancalium, baS man in 
eine roetthatfige, burd) einen Stopfet tuftbicht verfd)loffene gfafchc 
tbut; bie StuSbünftung beffetben tobtet bie eingebrachten Schmettere 
tinge in fürjefter Seit. S a aber bie Sefjanblung mit ©r/ancalium 
eine grofce Verficht erforbert, fo fann man fid) auch mit ficberem 
©rfolge einer Scicotinlöfung (1 Scrupet Scicotin auf 2 Sradjmen 
beftitlirteS SBaffer) ober gewöhnlichen £abafsöl§ bebienen. fiepte* 
reS bereitet man fid) baburd) Ieid)t, tag man ein halbes SiergtaS 
SBaffer mit einer jerbtätterten ftarfen Eigarre bis jur £>älfte ein* 
focht. 3 n tiefe gtüffigfeit taud)t man, bevor man einen Schmettere 
ling fpiefjt, bie äufjerfte Spige ber Scabet unb bringt bei größeren 
Permittelft einer fparrigen Stahlfeber aud) etwas baoon in bie Sruf t . 
S a l t nad) ber Söbtung Mnb fo lange fie nod) Weich finb, muffen 
bie Schmettertinge gefpannt werten. SieS gefct)tebt auf tem Spann* 
brette, jWei länglichen picredigen Srettchen Pon Weichem §otje (Sin* 
ten* oter Ükppelr/olj), tie auf ber Unterfette burcb brei fdjmale 
£}uerhöljd)en, an ben (Snben unb in ber W i t t e , verbunben fint. 
Swifctjen ihnen befintet fid) ein rinnenartiger Staunt unt unter tem* 
felben ein bünner Streifen Ä o r f , Welcher an bie beiben Srettchen 
angeleimt ift. S i e Srettchen muffen möglidift glatt gehobelt unb 
foweit Pon einanber entfernt fein, tag ber Seib beS Schmetterlings 
bequem bajWifcben pagt; auch muffen bie Q u e r h o l m e n fo hoch fein, 
bag bie Nabeln ber aufgefpannten Schmetterlinge nad) unten nicht 
barüber hinauSreidjen, ober — waS noch beffer ift — auch unten 
burch ein bünneS Srettd)en Perbunben fein. Olm einfachsten ftetft 
man fid) ein Spannbrett f/er, wenn man bie Vertiefung, welche ben 
£eib beS Schmetterlings aufzunehmen §at, i n ein glattes Srett von 
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etwa I i S D H Sicfe einhobelt, baS SSrett unter ber Vertiefung in 
entfpred)enber ©ntfernung mit ßödjem burdjbohrt unb biefe mit 
paffenben ©tüddjen Korf ober £orf ausfüllt. Slußerbem bebarf man 
jum ©bannen noch einer ©pannnabel (eine Schnabel mit böfjer* 
nem O r i f f e ) , um bie glügel beS ©djmetterlingS in bie gehörige 
flichtung ju bringen, — 5ßapierftreifen, um biefetben feftjufjalten, — 
unb ©tednabeln, um bie ^abier,treifen feftjufteden. 
33eim ©bannen berfat)rt man folgenber SBeife: 9Jian ftecft bie 
ÜJtabel, woran ber Schmetterling aufgefpießt ift, fo in ben S3oben 
ber Sinne, baß ber Körper beS (Schmetterlings in bie flinne fommt 
unb alle glügel flach auf ber Dberfeite beS ©paunbretteS ju bei* 
ben ©eiten aufliegen. 3Bo bie glügel bem Körper bicf)t anliegen, 
ba muß man fie mit einer ftumpfen flabet bon hinten unb unten auf* 
Ijeben, bis fie auf baS Srett fich legen. 5llSbann ftecft man einen 
fchmalen, etwa 1 Sinie breiten ©treifen bon ftarfem Schreibpapier 
hinter ben glügetn möglichft nahe an ber flinne feft, legt ihn über 
bie JBurjel ber glügel unb jieht ihn etwas an, faßt mit ber ©bann* 
nabel hinter bie SSorberranbSrippe beS 33orberpgelS, jteht ihn mit 
ber flabel nach born, bis er bie Sage hat, bie man il)tn p geben 
beabfichtigt unb hält ihn burch etwaS ftraffereS 9lrtjier)en beS $a* 
bierftreifenS in berfelben feft; barauf fchiebt man ben § i n t e r p g e l 
gleichfalls in bie beabjtd)tigte Sage, jteht ben $apierftreifen noch 
fefter an unb ftecft il)n bann burch eine jWeite üftabel bor bem ä?or* 
b e r p g e l feft. S a m i t bie glügel beim Srocfnen ftd) nicht nad) oben 
umbiegen, fpannt man über bie SJJitte unb bie ©nben berfelben nod) 
einen, biet breiteren ^apierftreifen. ©benfo berfäl)rt man bann mit 
ben glügeln ber anberen ©eite. Sft man mit bem SluSfpannen ber 
glügel fertig, fo richtet man bie gül)(er fo , baß fie bem 25orber* 
ranbe ber S o r b e r p g e l parallel laufen unb befefiigt fie nötigenfalls 
burd) ©infteden bon Nabeln in biefer Sage, giebt bem £interteibe 
eine Stüge, bamit er fid) nid)t fenft, inbem man ein ©tüdd)en Korf 
als Unterlage barunter fd)iebt, unb berwahrt baS Spannbrett in ei* 
ner ©duibtabe ober in einem feft fd)ließenben Kafien, bamit bie ge* 
fpannten ©cbmetterlinge gegen Sid)t, ©taub, ©taubläufe gefd)ü|t finb. 
©cbmetterlinge, bie bereits ganj troden ober bod) fo troden 
geworben finb, baß fid) ihre glügel nicht metjr mit Seichtigfeit be* 
Wegen laffen, muffen bor bem ©pannen aufgeweicht Werben. 3Jcan 
ftedt fte ju bem fönbe auf eine Korfplatte, legt biefe auf eine ©d)ate 
mit feuchtem ©anbe unb bebedt fie mit einer ©laSglode. Kleinere 
Schmetterlinge finb bann oft fd)on nad) Wenigen ©tunben, größere 
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nacr) einem ober mehreren Sagen zum Spannen geeignet. Siatbfattt 
ift eS, baS 2lufweicf>en in einem fühlen Staunt borjunehmen, weil 
bie (Schmetterlinge fonft leidjt berberben. 
S a S Srodnen bauert bei ben Heineren Schmetterlingen einige 
Sage, bei ben größeren 8 big 14 Sage, ja oft nod) länger. S u 
frühes abnehmen hat jur Wolge, bag bie Wlügel fid? fenfcn. S i e 
boüftänbig bräbarirten Schmettertinge werben bann in gut berftf)lof= 
fenen Äaften aufbewahrt, beren ©oben mit einer bünnen Storf* ober 
Sorffchicht bon 3 bis 4 Sinien S i d e ausgelegt unb mit weigern, 
nicht j u bicfem ÜSabier auSgeflebt ift. 
S i e Sucht ber Schmettertinge gewährt ben Stufcen, bafj fie für 
bie Sammrungen frifche unb tabeßofe ©jentblare liefert, wie fie im 
f re ien feiten gefangen Werben, unb bag fie uns augerbem mit ber 
Staturgefdjtdjte ber einzelnen Schmetterlinge befannt macht. 
©eint Sammetn ber Raupen hat man befonberS auf bie 5Bftan= 
jen j u achten, auf benen fie gefunben werben, unb jebeSmat fogleid) 
einiges babon mitzunehmen. 2Bo bie Futterpflanze zweifelhaft ift, 
lege man ihnen biejenigen Vflanjen berfudjgweife vor , Welche an 
ben Stellen flehen, wo man fie gefunben hat. Stadjbem man fie 
in fein burdjlöcf/erten Äapfetn, in bie man etwas SJtooS unb einige 
©fätter ber 9cahrung8»f(anje r)tneingetr)an, heimgebrad)t hat, hat 
man baljin j u ftreben, bag bie weitere ©eljanblung ber SebenSWeife 
im f re ien fo biet als möglich angesagt werbe. W a n forgt für fri* 
fche Suft, £id)t, Sonnenfchein ober Schatten, hält fie je nad) bem 
Wunborte trocfen ober feucht, berforgt fie bor allem mit frifdjem 
unb reichlichem Wutter. U m teueres längere Seit zu conferbiren, 
ftedt man eS in Heine mit SBaffer gefüllte 3lrzneigläfer, beren ßeff* 
nung baneben berftopft wirb. 
Mi ffiaupenbebälter empfiehlt fid) ein Saften Pon I i Wug Sänge, 
1 Wug ©reite unb 1 bis 1.1 Wug .§öbe. @ r beflebt auS einem ffie* 
fteff, beffen Seitenwänbe unb obere ffianb aus ftarfem S M befteben; 
bie eine Seite lägt fid), Wie beim Sd)tagbauer, log* unb zuflappen 
unb Wirb bermittetft ®ummifd)nüre bon brei Seiten feft angezogen. 
S e r ©oben wirb mit äRooS, einigen Stüdd)en bon morfcbem §olje, 
Sorf ober 5torf auggeffeioet. U m bie erforberlid)e Weud)tigfeit zu 
b e r g e n , roirb bag Sicco« bon Seit zu Seit, am beften früh mor* 
geng, mit Stegenwaffer permittefft einer ©ürfte befbrt|t. 3 n biefen 
Äaften bringt man bie Stauben mit ihren Sutterpflartjert unb ragt 
fte fo tange barin, big fte fid) berpuppt haben. Sabet gilt als alt* 
gemeine Siegel, bag man nicht zu biete Stauben in einen ©et)älter 
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bringt, baß man bie Schalter möglid)ft vein p t t unb baß man fie 
an Drren auffteßt, wo bie freie Äuft Zut r i t t hat. 3ft man geäwun* 
gen, fie im Simmer j u halten, fo offne man recht oft bie genfter, 
befonberä be§ 9Jcorgen8 unb SlbenbS, fcermeibe aber, fie ben heißen 
@onnenftral)len auszufegen. 
3lud) bie puppen bebürfen einer angemeffenen S3ehanblung. 
2)ie frei hängenbeu Ibft man oorfid)tig mit einem Keffer ab, bie 
in ber 33obenbebedung befinbtichen fud)t man au§ tiefer herau§ unb 
bringt fie in ben ^ubbenfaften, ber ton berfelben ©röße wie ber 
9?au»enfaften ift unb an ben (Seiten große mit ©aje überzogene 
Deffnungen hat. SJcan bebedt ben S3oben beffelben mit einer Sage 
OOK SDcooS, bringt barauf bie $ufctoe unb bebedt biefe wieber loder 
mit 2ttoo8. $ o n Seit j u Seit wirb bie 9Jcoo§bede burch 33ef»ren* 
gen mit SBaffer angefeudjtet. 2)ie überwinternben puppen blacirt 
man in einem flautne, wo fie ber Kälte auggefegt finb. Stadlern 
fte einmal einen orbentIid)en groft gehabt, bringt man fie etwa 
SKitte Secember in ein gel)eijteg Simmer, bod) anfänglich fo, baß 
man ihnen ben fühlften O r t in bemfelben giebt; füäter lann man 
fie wärmer, jebod) nie in bie UZähe beS Dfeng fteßen. 
lalueslJenclU 
beS 
^erfonol Öe$ @9nmafium8. 
@ouberaement§*@djulbirector, Staatsrat!? unb flitter £i)eobor © b o d . 
@hmnafiaI=.3nfbector, ©oKegienrath unb flitter 6 a r l b. Stfcidröifc. 
3nfbector ber $oraüel=(Staffen, Soflegtenratb unb flitter Cand. 
griebrid) Ä o l t i n a n n . 
Oberlehrer ber Religion, ©orneliuS £ r e f f n e r . 
fleligionSIehrer orthobor,sgried). ©onf., SJkotohierei Cand. Sofetob, 
© d j e f t a f o r o S f i . 
Oberlehrer ber lateintfdtjen ©brache, ©ct(.=2lff. Cand. S a r i 2B e i n e r . 
ber gried)ifdjen ©brache, Hofratb u. flitter Dr. ©buarb 
© d ) n e i b e r . 
ber beutfehen ©bradje, g r a n j © i n t e n i S . 
ber rufftfehen ©brache, Cand. J o h a n n © i j t / d i . 
ber ÜJcathematit unb &.*9i. u. flitter «leranber 
$ a u l f o n . 
ber Scathematif an ben paral lel S t a f f e n , Cand. 
mi\)elm ©bed)t . 
ber hiftorifdjen Sffitffenfchaften, S.=9t. u. 9i. Nicolai g r e f e . 
2Biffenfd)aftIiche fiehrer: S o f l . ^ f f . Sbuarb g i n g er. 
Cand. ©buarb ® r a n w a r b t . 
Sart b. g e r r i e r t , außeretatmäßig u. ftettb. 
SBiffenfchaftlidje »ehrer an ben $ a r a l M * S t a f f e n : SoH.*2lff. u. SR. 
Otto H e r m a n n f o h n . 
Hofrath u. fl. 2lnbrea§ S r u t t a n . 
©otl.^ff. u. fl. ©uftab SB t u mb erg. 
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^ e r f o n a t ber S o r f c h u l e beS © p m n a f i u t n S . 
Selker, eotl.4lff. u. St. ©uftap S B l u m b e r g , zugleich Sorftanb ber 
3lnfialt. 
S a r i § a a g . 
Sohann 3 ) i h r i f . 
3113 Stunbenlehrer unterrichten: 
StetigionSlehrer orthoco^griecf;. (Sonf., S?rotol)ierei Cand. Sofeph 
S c h e f t a f o r o S t i . 
Sehrer ber rufftfd)en Sprache, ©eorg S p i l l i n g . 
Ä e b m ber ruffifd)en S p r a y e , §t,actnth Ä r t - l o r o . 
Sehrer beS SurnenS, Stöbert S B i e n h o I b . 
fiebrer ber rufflfchen Sprache, §ofratl) u. Stifter Sietticb S t e i m e r S . 
ber rufftfd;en Sprache an ben $araftel * Klaffen, ©eorg 
S p i l l i n g . 
ber franjöfifcben Sprache, Sottegienrarb, Sluguft S a g e t . 
beS Schreibens unb SeichnenS, £>tto S R ü H e r . 
be§ ©efangeS, Sluguft S l r n o l b . 
©hmnafial*3lrät, Jgofratb SUejanber 33 e cf. 
Schriftführer unb Buchhalter, Situlärratf) Wi lhelm S e i l e r , 
ßanjelleibeamte (Sari 9111 bor f. 
3118 Stunbenlehrer unterrichten: 
Docent, S t a a t s r a t Mag. J o h a n n S u t t e n s . 
2)ocenr, Cand. Sffitabimir S a f o r o l e i o . 
Saftor*3lbjunct g r a n | e n . 
fiehrer ber franjöfifdjen Spradje, S i m o n . 
beS SumenS, Stöbert Sffitenhotb. 
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!eufr f id) t btt Stnnlmiotrt^eilung. 
A. 3m Otymnafhim. 
3 m ß u r f u g . V I I . V I . V . 
I V . I I I . I I . I . S u m -m a . 
1. Religion . . . . 
2. £ateinifdt)e ©pradje. 
3. ©rtcd)tfcl)e ©prodje. 
4. 2>eutfcf)e ©sradje . 
5. 5Ruffifct)e ©»racfye . 
6. SWathematif . . . 
7. * ^ | H 
8. !Karurbefcf)reibung . 
9. ©eograbbie • • • 
10. «f lgem. ©efcr>tcr;te . 
11. @ef'cf/icf)te fluf3tanb8 
12. (Schreiben . . . . 
2 
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29 29 30 32 34 33 33 220 
3 n b e n S o l t a t e r a t * 
K l a f f e n . 
^Religion ortboboj^griect). 
©onfeffictt . . . . Y ~ 2 2 2 2 1 1 10 
5iuf?er bem © u r f u S . 
Hebräifdje Sbracbe . . 











1 2 "~~2 2 2 5 
1~ 1 1 1 3 
1 
T 2 T 2 8 
3* 
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B. 3 n Un «pacoac(*6lafcn. 
( @ i e entfbred)en ben fedjg untern Staffen be§ ©r/tnnaftumg.) 
3 m © u r f u S . V I I . V I . V . I V . I I I . I I . 
Sum-
ma. 
1. SReligton. 2 2 3 2 2 2 13 
2. £atetnifcr)e ©brad)e . . 6 6 6 7 7 8 40 
3. ©ried)ifd)e ©brache. . — — 4 5 6 6 21 
4. £>eutfd)e @brad)e . . 4 3 3 2 2 18 
5. 9tuffifct)e ©öracf;e . . 5 5 5" 5 5 5 30 
6. SJtatbematif . . . . 4 4 3 4 4 4 23 
7. 3caturbefd)reibung . . 2 2 2 — — — 6 
8. ©eograbf/ie . . . . 2 2 2 3 2 — 11 
9. Slügemeine ©efdt>tc&te . 2 2 3 3 3 3 16 
10. ©efct>id>te SRugtanb? . — — — — 2 2 4 
2 2 — — — — 4 
29 29 31 32 33 32 186 
3 n b e n S o I I a t e r a t s E I a f * 
f e n , gemetnfdjaftitcf; mit 
ben ©djüfern be8 ©pm* 
nafiumS. 
Steligion orthbbor/gried)ifct)er 
T 2 2 2 1 9 
3lufeer bem S u r f u S . 
§ebrätfd)e ©brack, gemein* 
fct)aftlicf) mit ben ©d)üfern 
De8 ©i)mnafiumS . . . — — — • y 2 2 
Wranjöftfci)e ©bradje . . . 2 2 2 2 2 2 12 
1 — — — — 
gemeinfd)aftltd) mit ben . — _ 
©djülern b. ©pmnafiumS — — 1 2~ 2 2 4 
©ingen, gemeinfdjaftl. mit b. 
1 ©Gütern b. ©r>mnafiumS 1 — — — — 
— 1 1 1 1 3 
T 2 2 — — 
gemeinfd)aftHd> mit ben 
©Gütern b. ©rjmnaftumS — — 2 2 8 
C. 3 n Der « o r f c & u l e . 
I I I . I I . I . © u m m a . 
2 2 2 6 
2. SDeutfdje ©brache unb 5ln* 
fchauunggunterricbt . . . . 7 7 6 20 
3. » u f f l f ö e ©brache 4 4 4 12 
4 4 4 12 
— 1 1 2 
4 4 3 11 
— 1 1 2 
8. £ateinifcc)e ©brache . . . . — — 2 2 
1 1 1 1 
22 24 24 68 
ülußerbem: 
Religion r»rtt>oboj*griecr>tfcr)er ©onfeffien 2 2 2 2. 
Dertljeiinnfl ber feljrfiidjer unter bie #eh,renben. 
A. 3nt Gh)tnnafium. 
VII VI. V. | i v . III. II. I. Sunt 
SReligton . . . . Snfpector ÜJücfroij; . . . 2 
Dberler>rer S t e f f n e r . . . _ 2 3 2 2 2 2 15 
?otetnt|d)e ©pracfje SBtffenfd). Seftt. © r ü n r o a t b t 6 6 6 — — — — 
« » S i n g « — — — 7 — — — 
O b e r e r e r © i n t e r n ? . . — — — — 5 — — 
„ SBeiner . . . — — — — 2 9 8 49 
®tied)tjd)c ©pradje SBiffenfd). Sefcr. © r ü n r o a l b t — — 4 5 — — — 
O b e r l e h r e r © i n t e n i « . . — — — — 6 2 — 
„ ©djneiber . . 4 6 27 
D t u t f d j e ©practje . 3 n f c e c t o r W i c f m i J . . • 4 
Slufeerer. w i f f . Se^r. S e r r i e r t — 4 3 — — — — 
SBiffenfd). ße&rer S i n g e r . — — — 3 — — — 
O b e r l e h r e r © i n t e n i « . . — — — — 3 2 3 22 
SRuffifäe Gptaty . S e t t e r «Reimet« . . . . 5 5 5 5 — — — 
D t r e c t o r ©ööcl . . . . — — — — I — — 
4 5 5 35 
38 
VII V. IV.jlII. II. I. um. 
SföaUjemati! . . . O b e r l e h r e r S L r e f f n e t . . . 4 _ [ — 
„ ^ a u l f o n . . • 4 3 4 4 4 3 26 
mm i 1 2 2 
9 h t u r b e f c S > i b u n g . SEBtffenfd). Sebrer J ß r u t f a n . 2 2 2 - - — — 6 
fflecgraph" • • • SBiffenfd). 8 e b > r S t u m b e r g 
Slufeeret. tot ff. Sehr. W e r r i e r i 
2 
3 i j 
O b e r l e h r e r SLreffner . . . — — 2 I - ! - — — 
X i r e c t o r O c ö c f . . . . — — — | 1 — --
O b e r l e h r e r Srefe . . . . — — - | 2 2 12 
» H g e m . ©efd)id)te . SBiffenfd). 2er,rer S r u t t a r t . 
Stufjeret. toiff. Sehr S e r r i e r i 
2 — i — | — 
O b e r l e h r e r S r e f f n e r . . . — 21 - ; - . 
Srefe . . . . . — — - | 3 1 3 3 2 17 
®efd)id)te 8tuf) lanb8 D o c e n t 3«fotolero . . . — — - - j 2 2 2 6 
© ^ r e i b e n . . . • Sehrer 2Jlüfler 2 1 - 1 - 1 — - — 3 3 n b e i S o t l a i e r a l - ß l a f f e n . 
g ic l tg . ottt).-gt-(Sorif. |fßroto^ieret ©cfjeftafotsäfi . T f T 21 21 2 1 10 
S I u j j e r b e m ( S u r f u 8 . 
fcebtäifcbe © p r a d j e . O b e r l e h r e r S r e f f n e r . . . — - — ' — Tl~2 1 3 
g r a n j ö f i f c h e ©ptadje 2 2 2 21 2 2 2 14 
Seidenen . . . . „ SDlüOer . . . . i 1 t | 2 j " 2 1 2 5 
© i n g e n . . . . , S l rnolb . . . . I 1 — ' — [ — i — -
— i i l l 1 1 1 3 
5Eurnen . . . . „ S ß i e n h o l o . . . . Tj~2 2 ! 2 2 ~2~j~2 8 
ß. 3 n itn qßavatlel--Slaffen. 
S W i girrt . • • • 
8at«nif<6> ©prad|< . 
©rted)ifd)e ©prad)e . 
Dtutfdjt <5»tad)t. . 
äBiffenfd). Sebrer SBlumber 
Sjßaftor g r a u e n . . . 
O b e r l e h r e r S ^ a j t . . . 
£)ocent S i h t c n s . . . . 
3 n f p e c t o r Ä o f l m a n i i . . 
Sffiiffenfdj. S-ttyn S i n g e r 
O b e r l e h r e r © c h n e i b e t . . 
„ © i n t e n i « . . 
3Biff. 8 e 6 > r ß e r m a n n f o h n 
S n f p e c t o r Ä o H m a n n . . 
äBiffenfd). Sehrer SSlumberg 
Slu&eret. toiff. Sehrer g e r r i e r i 











IV. III. II. © u m . 
ißiff. Sekret £>etmannfobn . — _ 3 3 — 
£)berle))rer ©cfjneiber. . . — — — 2 2 18 
DJunifäe Bpraäft • Beljter ©pitting . . . . 5 5 5 5 — — 
— — — — 
©berleferer ©tjijcTt . . . — — — 4 5 30 
3Ratb>matii . • • SBiffenfd). Sekret 33lumberg 4 — — — — 
O b e r e r e r © p e d j t . . . . — 4 3 4 4 4 23 
ftntur&efcbreibung . SBiffenjd). Sebrer 33ruttan . 2 2 2 — — — 6 
©eogtapb«. • • • „ „ SBtumberg 2 — — — — _ 
„ „ §ctmannfcbn — 2 2 2 — — 
Xirector ©coct . . . . — — — 1 — — 
Oberiefjrer Siefe . . . . — — _ ~ 2 — 11 allgemeine ®ejd)tcf;te aBiffenfd). Se&rer 33ruttan . 2 2 3 — — — 
„ „ §ermannfobn — — — 3 — 
Obcrtebret Srefe . . . . — . . . — — 3 3 16 
©ejd)t<i)te SKufelanb« £ccent Qaforelerö . . . . — — - — 2 2 4 
Schreiben . . . . Setter 2Hü(Ier 2 2 — - — — 4 3 n b e n ( S o l l a t e t a l - f ö l a f f e n . 
SRelig. ortb.-gr. Sonf. 
1 ^Srofoljierei ©d)e|kfon>ätfi . T " 2 2 2 | I I 9 
S l u g e t bem ß u r f u S . 
Jpebräifdje @prad)e . Oberlehrer SEreffner . . . — _ 2 
ftranjöfifcbe €prad)e 2 2 2 
„ Saget — — 2 2 2 12 
„Seid)nen . . . . „ SERüÜer T 1 21 2 2 4 
„ Slmolb t 1 - — — -
— 1 1 1 1 3 
„ SBienboIb . . . • 2 2~| 2 2 2 8 
C. 3n Der ©urfdjule. 
Xeutfdje Sprache unb 3)n- i 
(d)auiing«untettid)t . 
3tujftfd)e Sprache . . . 
SRedjnen 
III. II. I. S u m m a . 
Sebrer Xibrif . . . . 2 2 — 
„ Slumberg . . . — — 2 6 
„ £aag . . . . 7 7 
„ ffilumberg . . . — — 6 20 
M S i b n f . . . . 4 — — 
„ Ä r r > ( o r o . . . . — 4 — 
„ ©pitling . . . — — 4 12 
» £>aag . . . . 4 — — 
„ 3>it)rtf . . . . — 4 — 
„ SBtumberg . . . - — 4 12 
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III. II. I. S u m m a . 
§ehnaa)8funbe Sekret 231umberg . . . — 1 1 2 
„ § a a g • • • • 1 — 
„ $t$rtf . . . . 3 4 3 11 
„ § a a g . . . . — 1 1 2 
Saieinifdje ©prad)« . . . „ Starnberg . . . — 2 2 
„ £ a a g . . . . ~ r r 1 
22 24 24 G8 
«ufjctbem: 
»Religion ottb,ob..gtied)i(chev 
ißt oi. <5d)efiafo»«fi . . T ~ 2 2 i 2 
Specteile leberftdjt 
bei im fioufe beg SaljrcS burdjgenümmenen ßeJjrfroffeS. 
Ä . 3m ©ijmnafimtt. 
N E P T I M A . 
Smfpicirenber Seljrer: Söcictnufc. 
1) VelifliM 2 ©t. S t b H f ö e @efdjid)te beS alten Sefl. nadj 
&urfc' bibtifdjer @efd)id)te. Srftärung unb ©inÜbung toon Stbel« 
fprüd)en unb Äirdjenliebem. SBieberljolung ber fünf £>anptftüde nad) 
bem SBorttaut. 2)cidnri|. — C B A M E H H A « HCTopia BETXARO 3aB*Ta 
no rwBHeHiH BABMOHCKARO. H i e C T A K O B C K I F T . 
2) |iittitttfa)t Sprodje 6 ©t. 1. @em. Regelmäßige Secltna* 
tion ber ©ubftanttüa unb 2lbjecth>a. Siegeln über baS ©enug ber 
©ubftantit-a (bie Sumptfdjen SSergregetn). 2)a§ SSerbum esse nebft 
feinen ßompofittg. ©pieß' Ueberfe|unggbud) für ©ejta Sa». 1—12. 
©edjjeljn fdjriftlid)e arbeiten. — 2. ©em. Regelmäßige Somparation 
ber I b j e c t b a . Sarbinal- unb O r b m a l * Rahlen, xit roid)tigften 
Pronomina. Arno unb moneo eingeübt, ©pieß' UebungSbud) für 
©ejta Sap. 13—17. 3?rerjet;n fd)rtft(id)e arbeiten. £ u r t . 5 K i d w t | . 
33 f e t t i g e Spradje 4 ©t. Hebungen in ber Orthographie mit 
Srläuterung ber Rebetbeile unb beg 9Bid)tigften aug ber gler,ion§* 
Kehre. Uebungen im Sefen unb Srjät)len, 2tuffä|e erjäljlenbett 3n* 
halt§, ßrf lärung »on @ebid)ten unb £>eciamation8übungen nad) bem 
Sefebud) fcon Süben unb Rade, 5. S^ett- 9 K i d » i | . 
4) Unfftfdje Sprottje 5 ©t. Uebungen im Sefen mit fteter 58e* 
rüdfiditigung ber 2iugfpradje, ©d)reiben nad) bem Sictat jur Sin* 
Übung ber Orthographie. 1 ©. Semen oon äBörtern unb S t r a f e n 
aug ber (&l>rejt. bon ©olotufow 2 9 - 4 4 . 2 @ t . ©rltären unb 
Semen Heiner ®ebid)te (15). 1 ©t. — ©rammatif: bag SBidjtigfte 
au8 ber Formenlehre. Xtyih beg ©afceg. 1 ©t. SRetmetg. 
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5) tttdjneti 4 ©t. 1 ©em. ßrftcirung beg £at)Ienfd)reiben8. 
S i e toter ©pecteg mit gteidjbenannten Labien. Verlegen ber Sab,* 
ten in Srimfactoren unb SDcerfmate bafür. (Srflärung ber Brüche. 
S i e vier ©pecieS mit Brüchen. — 2. ©cm. S i e Segnung mit un* 
gteict)benannten Rahlen, foroot)( ganjen wie gebrochenen, perbunben 
mit häufiger SBieberhotung ber ©runbbegriffe. — S n beiben ©em. 
öftere Uebungen im kopfrechnen. S r e f f n e r . 
6) Hutnrbefchrttbttug 2 ©t. 3 n ben Sßintermonaten: S a g Zfykt* 
reich l t t einzelnen SRepräfentauten burd) Stnfcbauungguttterrtcht an 
Naturalien unb 2tbbitbungen jur ©inübung ber Begriffe »on ßtaf* 
fen unb Drbnungen. 3 n ben Sommermonaten: Sefpredjung ber 
«on ben ©dbütertt mitgebrachten Sftanjen behufs Äenntnijjnahme 
ihrer Organe unb (Sinübung ber botanifdjen Äunftfprad)e. §anb* 
bud): Bruttang ©chut*9caturgefchichte. B r u t t a n . 
7) ffirogwpl)'1 2 ®i- ©lementarfte aug ber mathematt* 
fchen ©eographie. S i e ÜKeere, Snfetn, ^albinfetn, Vorgebirge, bie 
hauptfächlichften ©een, ©ebirge, Wlüffe, Hodj* unb Sieftanber, bie 
©renjen ber fünf 9MttheiIe. 3lnfänge im.tartenjeid)nen. B t u m b e r g . 
8) <Utf(J)td)tt 2 ©t. S i e grted)ifd)en ßiötter* unb ,§efbenfagen 
nad) @ct)roab'g ©agen beg SUterthumg. B r u t t a n . 
9) Schreiben 2 ©t. Uebungen nad) ben ©d)reibef)eften »on 
Beumer. W ü t l e r . 
10) /ratyöftfiht $prad)e 2 ©t. $tö|' (Slementargrammatif, See* 
tion 1 — 30. S a r a n fnüpfteu fid) Uebungen im Sefen, Ueberfetjen, 
3tuffagen gelernter ©tüde, fcbriftltd)e arbeiten unb orthograpbifche 
Uebungen. © a g e t . 
S E X T A . 
3nfpictrenber Sehrer: § u r t. 9t e i m e r S. 
1) M i g t O l i 2 ©t. Bibtifche ©efchtd)te beg neuen Seftaraentg 
nad; Äurfc' bibl. ©efd)id)te. Vierjehn Äird)enlieber neu gelernt unb 
früher gelernte repetirt. 9BieberhcIung ber fünf ^auptftüde. S r e f f n e r . 
— CßHINEHHAH HCROPIA BERXARO 3aBliTa no LURFEHEMK BaBHjioHCKaro. 
IIIecTaKOBCKift. 
2) #ateinifd)e Sprüd)t 6 ©t. 1. ©em. Stegetmäfeige Sonjuga« 
tion ber Serba. S i e $räpofitionen unb Konjugationen, ©pieg' 
Uebunggbud) für ©ejta 6ap. 18—25. ©ecbjehn fd)rifttict)e arbeiten 
_ _ 4 3 ^ _ 
— 2. ©em. Unregelmäßige Seclination, Komparation u. Konjugation. 
N u m e r a l i a distributiva, adverbialia, multiplicativa unb proportio-
nalia. S a § Pronomenindefinitum. flebetition be§ f r ü h e m . 2lu§ge* 
wählte Slbfcftmtte au8 ©pieß' Uebung§budj für C u i n t a . SBierjehn 
fd)rifttid)e arbeiten. H u r t , © r ü n w a l b t . 
3) feutfd)t Spracht 4 ©t. Uebungen in ber Orthographie. S i e 
Formenlehre. S a § 5Bid)tigfte au§ ber ©a|lel)re nebflSinübuitg ber 
I)auptfäd)lid)ften 3nterpunctton§regeln, mit münblitfen unb fchrift* 
lidjen Uebungen. Sluffäge. Uebungen im Sefen unb in? Herfagen 
bon ©ebid)ten. g e r r i e r i . 
4) ttnfjtfdie Sprtldje 5 ©t. Uebungen im Sefen unb Ueber* 
fegen aus bem 9cuffifd)en in? Seutfche, Ktjreft. bon ©ofotufow, 
M 137 — 151. (Srjäfjten ber burcbgenommenen ©tüde. 2 ©t. — 
Krf lären unb Sernen bon ©ebidjten (16). 1 ©t. — ©rammatif: 
•Formenlehre. 2 ©t. — Sreißi g fdjriftfidie arbeiten. R e i m e r s . 
5) fted)nen 4 ©t. 1. ©em. Krf lärung ber ©rfjretbart ber 
Secimafbrüdje. SSerwanblung gemeiner Srüd)e in Secimalbrüche 
unb umgefehrt. S i e bier ©pecie§ mit Secimalbrud)en mit ülüd* 
ficht auf ba§ 33erfaf)ren ber abgefüqten 9Jcultiplicaticn itnb Sio i* 
fion. 3 ©t. — 2. ©em. @efd)äft§red)nen unb flebetition ber ab* 
gefügten Operationen mit Secimalbrüdjen. 3 ©t. — 3 n beiben 
©em. geometrifd)e Vrobäbeutif. 1 @t . ^ a u f f o n . 
6) lutnrbrfdjrfibnnfl 2 ©t. Erweiterung be§ in ber borf)erge* 
henben Klaffe ©etel)rten, mit befonberer S5erüdfid)tigung be§ ($in< 
heimifd)en. Hanbbud) : S9ruttan'8 ©cbut*ftaturgefcbicbte. S B r u t t a n . 
7) ©fOflropbie 3 ©t. Sopifdje ©eographie, mit Slngabe ber 
wichtigsten ©taaten unb ©täbte. S a 8 2Bidt>tigfte au8 ber Pbt/fifa* 
Iifdjen ©eographie. F e r r i e r i . 
8) (§cfct)id)te 2 ©t. 1. ©em. S i e widjtigften Facta unb Bah* 
ten ber grtecr>tfcf>en ©efct>idt>te mit SBiographte ber merfwürbigften 
$erfbnlid)feiten. — 2. ©em. S i e römifdje ©efdjidjte in berfelben 
Sßeife. F e r r i e r i . 
9) Sdjreibfit 1 @t. Uebungen nad) ben Heften bon Seumer. 
2 K ü t l e r . 
10) irattjflftfdje Spruche 2 @ t . $lo|' Klementargrammatif, See* 
tion 3 1 - 6 4 . Sefen, Uefcerfegen unb Sluffagen memorirter ©tüde. 
Schriftliche arbeiten nnb orthographifdje Uebungen. © a g e t . 
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Snföicirenber £et)rer; S r e f f n e r . 
1 ) töeltflton 3 S t . S i e fünf £au»tftüde beg Äatecbi8mu8. Su* 
gehörige33ibelfprüct)e unb »ierjef/it Ätrcbenttebergelernt.Zxeffner. — 
BneÄeuie BT, NPOC/rpaHHMft naTHXH3Hci. H BOCCMB qaeHOBt nep-
BOft iacTH onaro. Jlfl.no noHHTie O pa3Hi>ix̂  BHjiaxT> npaBOCiaß-
HARO 6orocjiyateHia H OS^HCHCHM /iBaHaßecHTtie Apa3AHHKH. MH-
TAAOCI. H o 6 r b f l C H 3 J i o c B eBaHrejie O R T Ma/reea. I I I e CTaKOBCitift. 
2) foteinifctie Spracht 6 S t . Sepetition ber Wormentebre. S a g 
5Jlot6rDenbigfte über SBortbilbung unb Ableitung. S i e voidjtigften 
Regeln ber S p n t a j . C o r n . N e p o s : Miltiades, Themistocles, A r i -
stides, Pausanias, C i m o n , L y s a n d e r , Alcibiades. Seb,re »ont §e* 
jameter unb Pentameter. 2iuggeroät)Ite Stüde aug Siebeiis tiroc. 
poet. Scf/riftfidje arbeiten im 1. Sern. 15, im 2. S e m . 12. § u r t . 
© r ü n r o a l b t . 
3) ®titü)tfd)e Spradjt 4 S t . 1. S e m . S3ud)ftaben, Sefeübun* 
gen. $auptregeln über bie Slccente. 9?egelmäfjige unb unregel* 
mäßige SecTtnatton ber Subfiantiba. Regeln über bag ®enu8 ber Sub* 
ftantba. Spieg' UebungSbud) jum Ueberfefcen, cap. 1—6. Vier* 
jefm fcf)riftlict)e arbeiten. — 2. S e m . S a g ülbjectibum. ©arbinal* 
unb örbinat*Sab,len. S a g Pronomen. S a g regelmäßige Varabigma 
aufw. Sbiefe, cap.7u.8. 12 fd)rtftlid;e arbeiten. , § u r t . © r ü n r o a t b t . 
4 ) ICNTFDJT SPRODJT 3 S t . Uebungen in ber Drttjograbljie, 
mit grammatifdjen Erläuterungen. Uebungen im ©ebraud) ber £em* 
toora unb ättobi beg Verbg. gortfe|ung ber Sa|ret)re. Sluffäfce. 
Sefen unb Sectamiren. g e r r i e r t . 
5) $öflifd)r Sptod)t 5 S t . ©rammatif. Sßtebertwlung beg in 
ben beiben »ortyergefanben Staffen Surcbgenommenen. S a g Sub» 
ftanti» unb Slbiecti» im Sufammenb,ange nact) ber ©rammatif »on 
sjttfolitfd). Unregelmäßige Verben. 1 S t . — Ueberfe^en aug bem 
Shtfftfdjen in'8 Seutfdje. SfUdbtigeg, augbrud8»offeg Sefen unb @r» 
jähren ber burcbgenommenen Stüde, ©breflomntbie »on ©ototuforo, 
J\S 160—169, 173, 174. 2 S t . — SlugWenbigfernen »ort)er erflär* 
ter @ebict)te (14). 1 S t . — Ueberfe|en aug bem Seutfdjen in'8 
föufftfdje, münblid) unb fd)rifttid). SSiMemann M 1 9 - 5 1 . 1 S t . 
Sreifng fd>tiftltd)e arbeiten. W e i m e r 8 . 
6) JHÜTL)TTLWTIH 3 S t . 1. S e m . S i e v-ier Specieg ber affgemeinen 
3ltttt)mettf. 2. S t . ©eometrifct)e5Ikobäbeutit. 1 S t . — 2 . S e m . S a 8 
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Ouaferiren unb ©jtraljiren ber ßuabratnjurjef. 3llgebraifct)e Rebuctio* 
nen. 3 @t. $ a u l f o n . 
7) Uatnrbtfcrjmbönfl 2 ©t. 3 n ben Sffiintermonaten: SDUnera» 
logie. 3 n ben (Sommermonaten: SBefcbreibung unb Klafjification 
ber »on ben ©d)ülern mitgebrachten Vftanjen; bie wtdjtigfren Fa* 
mitten beg natürlichen ©bftemS. £>anbbucb: SSruttan'S ©chut*9ta* 
turgefchichte. S B r u t t a n . 
8) (ßtograpbit 2 ©t. Erläuterung ber allgemeinen geographi* 
fdjen begriffe. S i e außereuropäifdjen äßeltttjetle nach 5ßüfc' Seit* 
faben. S r e f f n e r . 
9) ®tfd)tcbtt 2 ©t. 1. ©em. S i e wid)tigften Facta unb Sah* 
len be8 SOtittelalterg, mit «Biographien ber merlwürbigften Herfen* 
tichteiten. — 2. S e m . S i e neuere Seit in berfelben SBeife. S r e f f n e r . 
10) /rait3fl|ifcbt Sprache 2 S t . Sßlög' Elementargrammatif, 
Section 65 — 96. Schriftliche arbeiten, erthographifche Uebungen. 
Sefen, Ueberfegen unb 9luffagen. © a g e t . 
Q u a r t a . 
Snfpictrenber Sehrer: F r e f e . 
1) Bcltgiott 2 ©t. S i e biblifche ©efchichte beg alt. Seft. auf 
©runb ausführlicher ©chriftlefung nach Äurg' heiliger ©efchichte. 
Repetition beg Äated)i8mug. £ r e f f ner . — Okohich ANEPBAA TACTT 
KaTHxn3Hca h H3T. BTOPOFT NPOFIFTEHO ?,o yqeHia o GJTAATEHCTBAXT, 
NPN >ieMT. OOPAMEHO 6uao ocoöeHHoe BHHMaHie na TaHHCTBa h 
J H T Y P R I I O . HNTAJIHCB ocTajii.Hi.IA eBaHrejia. I H E C T A K O B C I T I F I . 
2) fattintfeht Spracht 7 ©t. S i e ©üntar, im Sufammenhange 
erläutert, im 1. S e m . bie Eafuglebre, im 2. ©em. bie T e m p o r a 
unb Modi, mit wöchentlichen fchriftlichen Erercitien ober ©jtempora* 
lien, meift nach ©pieß' UebuttgSbud; für I V . 2 ©t. — Caes. bell . 
Gall . lib. I , I I unb I I I big cap. 12. 3 ©t. - Oväd. Metamorph, 
üb. V I , 1 4 6 - 4 0 0 ; V I I I , 157—259; V I I , 490-660-, V I I I , 6 1 1 — 
879. 2 ©t. F i n g e r . 
3) (Urtecbtfcbt Spracht 5 ©t. 1. ©em. Konjugation ber Serba 
auf (» unb /M. SluSgewähtre SlbfdmUte auS ben Uebunggbüd>ern 
»on ©pieß unb ©ottfehid. SSierjehn fchrtftlid>e arbeiten. — 2. ©em. 
Unregelmäßige Serba auf « unb ;M. S i e Vräpofitionen. Slugge* 
Wählte ülbfdmitte aug ©ottfdjid'g Sefebud). Vorübungen im §o* 
merlefen. S w ö l f fcf/riftliche arbeiten. § u r t . © r ü n w a l b t . 
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4) $nlfät Sprotte 3. ©t. ©atjtehre. Sluffäfce erjät)Ienben 
unb befd>reibenben 3nl)attg ober Ueberfefeungen, nebfi ©tnübung 
ber 3nter»unctton8regeln. ©rflärung unb Vortrag bon ©ebtctjten. 
S i n g e r . 
5) Uufjtf/d)r Sproa)t 5 ©t. S i e @tt.mcIogie im Sufammen* 
b,ange nad) ber ©rammatif bon SWolitfd) big jum Seitworte ( i n c L ) . 
1 ©t. — Ueberfefcen aug bem SR«ffifcf)ett in'g Seutfd)e unb @r* 
jdt>ten ber burd)genommenen ©tüde. ß'bTCKiö: Mipi, y i u H H C K a r o , 
a:t)r. 2. 6 3Cbfct)mtte in $ r o f a unb 5 ©ebiebte, welche memorirt 
Würben. 2 S t . — Ueberfe|en au§ bem Seutfd)en in'8 9luffifdt)e 
münblicf) unb fcbriftlich aug bem Uebetfe|unggbud)e »on Pif)lemann 
M 1 1 7 — 1 3 0 , 1 9 1 - 2 1 1 . 2 ©t. — Sreijjig föriftlitfie arbeiten. 
9 t e i m e r g . 
6) jUtttljtmotilv 4 ©t. 1. ©em. 35otenzred)nung mit ganjen 
©jbonenten. ©feid)ungen beg erften ©rabeg mit einer unbekannten 
©röjje. 3 ©t. ©eometrifdje Uebungen. 1 ©t. — 2. ©em. Vfa* 
nimetrie, erfter Zf)ül, 3 ©t. — 2ltgebraifd)e Uebungen. 1 ©t. 
V a u t f o n . 
7) ©töfltupjju 3 @ t . Ueberfid)t ber bolitifd)en ©eograbfjie nad) 
^ßüfe. 1. ©em. ©uroba. 2. ©em. S i e außereurobätfeben SBelt* 
tt/eile. 2 @t . ftrefe. — 3 n betben ©em. Stufelanb nad) ÄugnejoW. 
1 ©t. © o ö d . 
8) ®tfd)ia)ü 3 ©t. 1. ©em. SKte ©efd)id)te — 2. ©em. 
Mittlere unb neuere ©efcbjdjte nad) ßauerg Sabeßen. W r e f e . 
9) /ratt3Ö|ifct|e Sprache 2 ©t. Scbufgrammatif bon Sßtöfe. See* 
tion 1—24. Unregelmäßige Verba. Schriftliche arbeiten unb or* 
thographifd)e Uebungen. 2Iu8 Ü?lö|' (Sbreftomatljie würben mehrere 
S t ü d e gelefen, übetfefet, erflärt, wiebcrerjählt ober augwenbig ge* 
lernt, © a g e t . 
T E R T I A . 
3nfbtctrenber Sehrer: © i n t e n i g . 
1) tUHfiton 2 S t . ©inführung in bie brobhetifdjen Schriften 
unb £ehrbüd)er beg atten Seftamentg. ©g würben befonberg wich* 
tige ©teilen au8 biefen 23üd)ern ber heiligen Schrift memorirt. — 
S i e bibtifdje ®efd)id)te beg neuen SLeft. auf ©runb au^fübrlicber 
©chrifttefung nad) Surfe' heiliger ©efd)id)te. S r e f f n e r . — OKOH-
HEHA BTOPAS QACTB K a T n x i i 3 t i c a H n p o & Ä E H A T P E T B H . HHTama 
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ßfcijnf anocTOjbCKia nocjaHia cb OßISCHEHIHMH. I I I e c T a -
li O U C K i B. 
2) fateinifthe Sprache 7 ©t. Repetttion ber Formenlehre. ©un= 
taj ber Seclination und Konjugation, Repetition ber ganzen ©im* 
taj. Schriftliche ßjercitten. 2 ©t. — Cas. bell. civ. III u. I. 
3 ©t. © i n t e n i g . — 3 n beiben ©em. Ovid. Metamorph. Daeda-
lus, bie catBbonifd)e 3agb, Meleagros, Theseus bei Achelous, 
Philemon unb Baucis, Erysichthon, Nessus, £ob unb Styotheofe 
beg Hercules, Ceyx unb Alcyone. 2 ©t. SB e i n e r . 
3) ©rifd|i|che Sprache 6 ©t. flepetition ber Seclination unb 
Konjugation nach Kurtiug. feauptltfxtn ber ©rjntar, mit fcbriftlid)en 
Srercitien. 1 ©t. — Xenoph. A n a b . II, 1—5, 30 — III, 2. 3 @t . 
— Homer Odyss., IV, 593 big j u Knbe unb V. 2 ©t. © i n t e n i g . 
4) fentf/cbr Spracht 3 ©t. S a g 2Bid)tigfte aug ber Voetif unb 
9Jcetrif, an SSeiföieten erläutert, ©chißer'g Seil. 2>eclamiren. Sluf* 
fäfce. © i n t e n i g . 
5) ünffil'cbt Sprache 5 @t. tleberfegen aug bem 2>eutfd)en in'g 
Ruffifche, Sßiblemonn M 145,162,163, 1 6 5 - 1 7 1 , 2 1 1 - 2 2 3 , 227— 
229, 231 — 233, 243 — 250, 252 — 254, 261. 2 ©t. — flebetition 
ber Kthmologie. ©öntar, nad) SWolitfd) 1—65. 1 ©t. — Kjtem* 
»oralien nebft grammatifchen Krläuterungen. 1 ©t. SKonatlid) 
jroei fd)riftrid)e arbeiten, © t j ü d i . — 3lu§ bem SRufftfdjen in'g £>eut* 
fd)e überfegt: KarmraHCKaa aom. bon IlymKHH'b unb HaTajta, 
6oapcKaa nonh »on KapaM3wri>, Heflopocm, bon »OHT. BasHut. 
1 ©t. © b o d . 
6) öüefchicbte !ftn|jlail&S 2 ©t. Ilcropia PocciH CT. ocHOBa-
Hia rocy^apcTBa AO IoaHHa III, no yueGH. HjioBaücKaro. 
ÜKOBüeBt. 
5) Jilatbematth 4 ©t. 1 ©em. SSSurjelrechnung. Sogarith* 
men, ihre ^Berechnung, ©igenfchaften unb ©ebraud) berfelben. 3 ©t. 
Hebungen im Söfen geometrifd)er Aufgaben. 1 @t . — 2. ©em. 
Planimetrie, jlneiter SLl?etI. 3 ©t. — ©leicbungen beg erften ©ra* 
beg mit mehreren unbefannten ©r'bßen. ©teichungen beg jroeiten 
©rabeg. 1 @ t . S ß a u l f o n . 
8) (ßtoflrapljit 2 ©t. 1. ©em. Franfreid) unb bie germani* 
fdjen Staaten Kuroba'8 außer 2>eutfd)tanb. — 2. ©em. ©üb*@u* 
roba unb 2)eutfd)Ianb nad) V ü g . F r e f e . 
9) (ßtfchicbte 3 @t. 1. ©em. ©efd)id)te ©riedjenlanbS unb 
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S E C U N D A . 
3nf»icirenber fieb,rer: SB e i n er. 
1) ütligiott 2 ©t. S e r Äatect)igmuglet)re höherer ©urfug nad) 
Äurfe' Sceligion8leI)re. % r e f f n e r . — IIpo^nTaHa ci, ocoöeHHUMi. 
BHIIMAHIEÄIT KHHra nbnmft ANOCTOJBCKHXI>, KaK'B Haia.NO xpn-
CTIAHCKOÖ UEPKBH, H aaTtMii npoö^EHO H3i> itepitOBHoß n c r o p i n 
no pyKOBO^CTBy Py#AKOEA ßo KoHCTaHTima B c m u a r o . KpoMt 
Toro noBTopnjiacB ÖHÖJIEFICKAA HCTOPIN BETXARO H HOBaro 3a-
B T T A . 1 ©t. IIIecTaKOBCKift. 
2) fatriniferje Sproa)e 9 ©t. Schriftliche ©jercitien, »erbun* 
ben mit bem 2Bid)tigften aug ber £ebre »om tateirttfeben Str/l unb 
mit eingehenberen ©rtäuterungen fd)roierigerer ©apitet ber Styntar, 
nach Sumpt § 517—530, § 5 4 5 - 5 7 0 , § 5 8 8 - 6 3 0 u. § 125. 2 @ t . 
— ©jtemporalten. 1 ©t. — Cic. pro Milone unb pro Roscio 
Amerino cap. 1 — 42. 2 ©t. - Liv. X X I , 1 - 5 6 u. X X I I I , 
1—36. 2 ©t. — V i r g . A e n , I u. I I , 1—804. 2 ©t. S e i n e r . 
4) ©riea)ifd)r Sprache 6 ©*• ® « ©hntaj im Sufammenhange 
erläutert nacb ©urtiug ©ap. 15 — 17, mit fctmftlichen ©jercitien. 
1 ©t. - Seg S^fiag Sieben gegen ©ratoftt)eneg, für SJcantitheog, 
für ben ^xegboften. — X e n . Memorab. 1, 1 unb 2 big § 48. 3©t. 
S e h n e i b e r . — H o m e r Ilias X , X I I , X V I unb X V I I I , 1 — 367. 
2 ©t. © i n t e n i g . 
4) iPentfche Sprache 2 S t . ©ötl/e'g §ermann unb Sorothea, 
Vofj' Souife, tleift'g 33rinj »on Homburg unb Äätbcbett »on Heil* 
bronn. Sefeübungen. 5luffä§e. © i n t e n i g . 
5 ) Unflßff^e Sprache 5 ©t. Ueberfefeen aug bem Seutfchen in'g 
Stuffifche, Dltrogge 1 tyl I , 8, I I , 11, 12, V I I , 5 - 9 . 2 ©t. -
Seepetition ber ©thmologte. ©t/ntaj nach Stifotitfd) I — V I , 142. 
5lug bem Stnffifcben in'g Seutfche überfefet: Myiay »on TypreHeBT.. 
SJcacebonieng. — 2. ©em. Siomifche (gefliehte nad) Steifet) unb 
Si t tmar . ftrefe. 
10) /ratyöfifcrjt Sprache 2 ©t. ©chulgrammatir' »on Sßlöfc. 
Section 29—46. Formenlehre beg ©uoftantt»g, 2lbjecti»g, 2tb»erbg. 
S a g Sablroort, bie Sßrapopon unb bie 9GßortftelTung. Schriftliche 
arbeiten. 3lu8 ber <St)reftomatt)ie »on $Iöfc rourbe getefen, überfefct 
unb roiebererjahlt. S a g e t . 
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2 ©t. — ©^temporalien mit grammatifd)en Krläuterungen. 1 @ t . 
äRonatlid) jwei fdt>riftlidt>e arbeiten, © i j i j c t i . 
6) ©ffcbtcbtt Hn^unös 2 ©t. Hcropia POCCIH OTT, loaHHa I I I 
flo IleTpa BejHKaro, no NPOCTP. yie6H. HjOBaflcKaro. fl K O B j e B x . 
7) jUtttbtmatik 4 ©t. 1. ©em. Kombinationslehre. Sßrogref* 
flonen. 23inomifdjer Sehrfag. 3 ©t. ©leidjungen beg jweiten ©ra« 
beg mit mehreren unbekannten ©röfjen. 1 ©t. — 2. ©em. ©te* 
reometrie. 2 ©t. ©bene Trigonometrie. 2 ©t. S ß a u l f o n . 
8 ) tötfchichtt 3 @ t . 1. ©em. «Mittlere @efd)ichte. — 2. ©em. 
teuere ©efchichte big jur SKitte beg 18. SahrhunbertS. g r e f e . 
9) ^ n i j i f t i } t e^rüdjc 2 ©t. ©d)ulgrammatif bon Sßlög. 
Section 4 6 — 5 8 . ©ebrauch ber Seiten unb SKoben. ©dt>riftltche 
arbeiten. 2luS ber Khrefromatbie »on Sßlog würben einige ber 
fdjwerften ©tüde gelefen unb überfegt. Uebungen im K ö h l e n , 
© a g e t . 
P R I M A . 
Snfbicirenber fiebrer: ©iJUcT. 
1) fltltgto» 2 ©t, 1. ©em. Repetition unb tiefere Segrün* 
bung ber d)riftlidjen Äehte. — 2. ©em. Ueberblid über bie fttr* 
d)engefd)id)te mit befonberer SSerfidfidjtigung ber Äehre in ben erften 
fieben Sfaljrhunberten. — 3 n jebem ©em. eine fchrifttidje Arbeit. 
Ü r e f f n e r . — ÜOBTopein. KATHXH3HCI> H OKOH^EHA NEPKOBHAA 
HCTOPIA. IIlecTaKOBCKift. 
2) Ifotttmfibt Spruche 8 ©*• 3 n beiben ©em. Kjtemporalien. 
1 ©t. — taugliche fchriftliche Slugarbeitungen unb ©rammatif nach 
Sumpt § 786—817 u. § 672—692, nebft einigen Krgänjungen nad) 
Rägelgbadj'g ©tiliftif. 1 ©t. — 1. ©em. Cic. de oratore I I , 1—50. 
3 <gt. — Cic. abgewählte ©riefe oon Hoffmann, 33ud) I , 1 ©t. — 
H ö r . Sat. I. 2 ©t. — 2. ©em. T a c . A n n . I , 1 — 60. 2 ©t. — 
Cic. P h i l . I u. I I , 1 — 30. 2 ©t. — H ö r . C a r m . I. 2 ©t. — 
Uebungen i n £ateinfprect)en in Stnmüpfung an bie föepetitionen beS 
Taci tus. SB e i n er. 
3) töriecbtfcbr Spracht 6 ©t. ©d)riftlidje |@jercitien, oerbunben 
mit eingehenbeten (Erläuterungen fdjwierigerer Kapitel ber ©hntaj 
nad) Kurtiug cap. 20—26. 1 ©t. — T h u c y d i d e s ü b . V I , 1—75. 
Plato, Kriton. 2 ©t. — Sophocles, A j a x . Homer, I l ias üb. X V I I I 
u. X I X , Odyss. l ib. I X «. X . 3 ©t. © d j n e t b e r . 
4 
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Cdemata ju fd>riftlid>en arbeiten. 
S u Iateinifd)en Qtuffäfeen: 
3 n ^vima: 1. ©em. 1. Qua ratione avaritiam excusent 
homines, ex Horatii satira prima disei potest. — 2. Quo modo 
factum sit, ut Publius Clodius religionis violatae reus liberatus 
discederet. — 3. De pugna ad Trasimenum commissa. — 
2. ©em. 1. Exemplis demonstretur, verum esse illud Solonis, 
ante obitum neminem esse beatum dicendum. — 2. Saepe unus 
homo pluris quam civitas est. 
4) fentfcrje Sprod)r 3 ©t. ©efdjidjte ber beutfdt)en Literatur 
M8 1748. ©öt'f)e1§ @ofc »on Serlidjingen, Staoigo unb ©ebid)te. 
Uebungen im freien Vortrage. 9luffä|e. © i n t e n i g . 
5) UNFFTFDJE SPRODJE 5 ©t. Ueberfe|en aug bem Seutfdjen 
in'g fflufjiföe. ©Itrogge 1. 2b. VII, 1 - 6 , 2. £b,. III, 1 - 6 . 2 ©t. 
— 3?e»etition ber ©tljmologie. @r>ntar, nad) SltfoIUfd) I —VIII. 
9Iug bem 9Juffifdt)en in'g £>eutfd)e überfe|t: H a T a j i t n , BonpcKan 
KO^B »on K a p a M 3 H H i > . 2 ©r. — <Sr.tem»oratien 1 ©t. 3Jconatlicb, 
3roei fd)riftlid)e arbeiten, ©ijr/cfi. 
6) ©rfdjidjtt HttJjlüllOS 2 ©t. HcTopia P O E T I N E T OCHOBAUIN 
rocysapcTBa RO ITeTpa BEJIHKARO; NO NPOCTP. yqeÖH. HJIOBAFT-
OKARO. S K O B J T E B I ) . 
7) Jöutljtmatih 3 ©t. 1. ©em. üWattyematifdje ©eogra»t)ie 
mit Inbegriff ber röidjttgften @ä§e ber f»t)ärifd)en Trigonometrie. 
2 ©t. — Söfung geometrifdjer Probleme. 1 ©t. — 2. ©em. 9tna= 
Ir/tifd)e ©eometrie. 2 ©t. — 9fJe»etition ber Planimetrie, nebft 
Uebungen aug allen Steigen ber 3Jcatt)ematif. 1 ©t. V a u t f o n . 
8) $ll)nfik 2 ©t. 1. ©em. fiid)t unb äBärme. — 2. ©em. 
S i e 3Jced)anif. Ü3aulfon. 
9) ®tfd)tu>tt 2 ©t. 1. ©em. teuere ©efd)id)te »on ber Seit 
Friebrid)g beg ©rofjen big 1796 unb 3te»etition. — 2. ©em. teuere 
©efd)id)te »on 1 7 9 6 - 1 8 1 5 unb 3?e»etition. F r e f e . 
10) /ratyöftl'dje Sptttd)t 2 ©t. ©d)riftlid)e unb münblidje 
Ueberfefeung ber Uebungen jur Erlernung ber franjöfifdjen ©»radje 
»on $Iöfe. ®g rourbe gelefen M e l I e de la Seigliere, fiuftfsiel »on 
©anbeau. ©»redjubungen. ©aget . 
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S u beutfd)en 2luffä|en: 
3n S e r t i a jur 3lu8wat)I: 1. Sern. 1. Spiere tonnen oft 
fiet)rer ber 3Renfd)en fein. 2 . Elborabo. 3 . 9ceue ©d)ur)e brüden 
am meiften. 4 . SBaffabe unb Romanze, ober Hetne'3 ©renabiere 
unb ©djiu'er'g ©anbfdtjul). 5. Quidquid delirant reges, plectuntur 
Achivi. 6. S e r fiebjtgfte ©eburtgtag ». «Bcß. 7. S u foUft 
beinen «Räd)ften lieben alg bid) felbft. 8. S e r Sllejanbriner toon 
Freiligratt). 9. «Riemanb wanbelt ungeftraft unter Halmen. — 
2. ©em. 1. Unbanf ift ber SBelt M ) n . 2. R o m , bag S i e l ber 
alten, ber «Dcittelfcuntt ber mittleren, ber Stugganggpunct ber neuern 
©efd)id)te. 3 . «ffiag läßt fid) für unb wiber Sefl'g Zt)at fagen? 
4. f urje Snhaltgangabe »on ©d)itlerg Zeü. 5. ißSefen unb Re* 
geln ber 3nterbunction. 6. ©djau um bid) unb fdjau in bid). 
7. Äurje Sntjattgangabe beg Srint) oon Horner. 8. äBer fid) 
nid)t nad) ber Sede ftredt, bem bleiben bie Füße unbebedt. 9. SBag 
muß man j u begatten, wag j u oergeffen ftreben? 
3tt ©ecunba jut Shtgwabl: 1. ©em. 1. S ü n f e t , Hoch-
mutb, ©toTj unb tf;re ©efeßen. 2 . aS3itte" Don Äenau. 3 . S i e 
9caturfd)ilberungen in H a m a n n unb Sorott)ca unb ber Suife. 4 . Seg 
Tobeg rül)renbeg SMlb fleht «Jtidjt alg ©cbveden bein äBeifen unb 
nid)t alg @nbe bem Frommen. 5. Romantifd)eg im Homer. 6. $er* 
fuct) eine ©teile beg Homer ober ein 2)cärd)en in Terminen j u 
bringen. 7. S e r Pfarrer »on ©rünau. 8. @ o finb bie älienfdjen 
fürwahr! unb Einer ift wie ber 2lnbre, baß er j u gaffen fid) freut, 
Wenn ben «Räd)ften ein l l n g l ü d befallet! 9. 2Ber au ben SBeg 
baut, f)at toiele «JReifter. — 2. ©em. 1. «ffiag trennt Mnber, ©e-
birge ober ©ewäffer? 2. «ffiillft bu guten Jöein, fo feltre reife 
Srauben. 3 . Snljaltgangabe r>on Äleift'g ^ r i n j e n t-om Hamburg. 
4. 3ugenb bat feine Sugenb. 5. SSergleid) jwifdjen H- ü - Äletft 
unb graten. 6. «Prüfet SlfleS unb bag Sefte behaltet. 7. 3»or iu 
unterfd)eibet fid) Äleift'g Sßrinj »on H o m B u r g unb Äätf)d)en oon 
Heilbronn? 8. Sein «Dcenfdj muß muffen. 
3n ^ J r i m a jur 3lugwal)t: 1. ©em. 1. 3Be(d)en $ergleid) 
gewähren bie «Rotten beg Saffo unb ber 3bhia.enie? 2 . «ffiag hat 
©öthe jum Reinefe Fud)g getl)an? 3 . Serbienfte «ßeterg beg ©roßen. 
4. &'ü\$ ad)ten w i r bie ©eifter, Slber «Ramen finb ung S u n f t ; 
SBürbig ad)te* w i r bie «Dceifter, 2lbcr frei ift un§ bie Äunft. — 
2. ©em. 1. SBo oiet S u n f e l ift, ba ift Diel Sünfef. 2. S e r 
»otofconnefifd)e Ärieg berglid)en mit bem breißigjäbrigen. 3 . ©roße 
«Dcänner finb ihrem äktertanbe oft berberblid) gewefen. 
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B. J n ben |paraUtlcla|fen. 
N e p t i m a . 
Snfpicirenber fiel)rer: B l u m b e r g . 
1) Mw<m 2 ©t. Bibl. ©efchichte beg alten Seflamentg, bie 
brei erften £>auptftüde unb ©trophen aug Äirctjentiebern. B 1 u m b e r g. 
2) £atttinfa)t Spracht 6 @t. Stegetmäfjige Seclination ber 
Substantiva unb Adjectiva. ©enugregeln. Stegelmafiige ©ompa* 
ratton. ©arbinal* unb £>rbinal*,8al)len. Pronomina. S a g 33erbum 
esse. Stegelmäfjige Konjugation. 9Künbtict)e unb fdt)riftltdt>e Uebun* 
gen in SJerbinbung mit einem planmäßigen SSocabeflernen nad) 2tn* 
teitung »on ©bieg Uebunggbud) für ©ejta ©ap. 1 - -19 . M ö l l m a n n . 
3) IPentfdfe Spracht 4 @t. Hebungen jur ©rjietung eineg 
ftnngemäfjen ÄefenS nact) Äüben unb Stade, 5. St), ©rftärung unb 
Befpred)ung beg ©elefenen. 9cad)erjählen unb Söcemoriren poetifd)er 
unb profaifd)er ©tüde. Seclination unb ©onjugation. ©rftärung 
unb Unterfdjeibung »on ©ubject, ÜMbicat unb ©bject. Uebungen 
in ber Orthographie. ©d)rifttiche SBiebergabe »on ©rjätjtungen unb 
Betreibungen. 23tumberg. 
4) Unnfifttjc Spracht 5 ©t. Äefen, Ueberfefcen unb ©rjählen, 
bie roiebtigften grantmatifeben Formen, Tcfjrtftlidbe Uebungen nad) 
bem burd)genommenen ©toff in ber Orthographie unb im Ueberfe* 
feen aug bem Seutfchen. ©hreft. »on ©olotuforo, pag. 25 — 42. 
3 ©t. — ©stem»oratien nad) ©d)bnberg. 1 ©t. — ©ebiebte. 1 ©t. 
© p i l l i n g . 
5) Heĉ nett 4 ©t. SBiebert)otung ber ©runbbegriffe unb ber 
toier ©pecteg mit gaujen unb gebrochenen Sagten. S i e ^Rechnung 
mit ungleictibenannten Rahlen, foroobt ganjen rcie gebrochenen, »er* 
bunben mit häufigen Uebungen im kopfrechnen. B l u m b e r g . 
6) Dtatarbefd)rttbnng 2 ©t. Sn ben SBintermonaten: S a g 
Shterreich in einzelnen Stepräfentanten burd) 9lnfd)auunggunterrid)t 
an Scaturatien unb SIbbitbungen p r ©inübung ber Begriffe »on 
Staffen unb Orbnungen. 3n ben ©ommermonaten: Befprechung 
ber Pon ben ©chütern mitgebrachten $ftanjen behufg Äenntnißnahme 
ihrer Organe unb ©inübung ber botanifd)en kunftfprache. §anb* 
bud): Bruttang ©d)ut*9caturgefchichte. B r u t t a n . 
7) CUtograpjjit 2 ©t. S a g ©lementarfte aug ber mathemati* 
fchen ©eographie. S i e SJceere, Snfeln, ^atbinfetn, Vorgebirge, bie 
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hauptfäd)Ud)ften ©een, ©ebtrge, Ftüffe, Jpod)* unb Siefiänber ber 
fünf äBelttf/eire. Anfänge im Äarrenjeichnen. S Ö I u m b e r g . 
8) (ßefchtcbte 2 ©t. S i e grted)tfd)en ©öfter* unb ßelbenfagen 
nad) ©djwab'g Sagen beg 3irtertr)um§. © r u t t a n . 
9) Schreiben 2 S t . Uebungen nact; ben ©d)reibeheften »on 
«Beniner. 3Jcüf ler . 
j O ) /ran38(tfd)e Sprache 2 <St. $IB|' Etementargrammatif. 
Section 1—24. ©djriftticfje arbeiten mit Sefeübungen. S i m o n . 
Sexta. 
Snfpicirenber Sehrer: F i n g e r . 
1) Religion 2 ©t. «Biblifche ©efdjicbte beg neuen Sejl. nach 
Äur|. Äirctyentieber unb 3Biebert)oTung ber fünf §au»tftücfe. 1. ©em. 
F e r r i e r i . — 2. ©em. F r a n k e n . 
2) Jctteintfcbe Sprache 6 ©t. Repetition ber Formenlehre nad) 
ütfetring, nebft Einübung ber Unregelmäßigfeiten in ben Seclinatto* 
nen, Komparationen unb Konjugationen. V e r h a anomala unb 
defectiva. 5ßräpofitionen, Eonjuncttonen, 2lb»erbia. 9Jcünblid)e 
unb fd)riftlid)e Ueberfcgungen im 1. ©em. nad) ©pieß' Uebungg* 
bud) für V I , im 2. ©em. nad) ©pieß' Uebunggbud) für V , Slbfdjn. I. 
3tußerbem roödjenttid) ein Kjtemporafe ober ein Ejercitium. F i n g e r . 
3) Jlentfcbe Sprache 4 ©t. Uebungen in ber Orthographie. 
S i e Formenlehre. S a g SBichtigfie aug ber ©aglehre nebft Einübung 
ber hauptfäd)Iid)ften Snterpunctiongregeln, mit münblid)en unb fd)rift* 
liehen Uebungen. 3tuffä|e. Uebungen im Sefen unb §erfagen »on 
©ebiebten. F e r r i e r i . 
4) Hufftfcbe Sprache 5 @t. Sefen, Ueberfegen unb E r j a g e n , 
grammatifd)e Formen, fct)rtftlict>e Uebungen in ber Orthographie unb 
im Ueberfegen aug bem Seutfd)en mit Stnwenbung beg burebge* 
nommenen ©toffeg. ©olotufow, pag. 1 3 0 - 165. 3 ©t. — Er* 
temporalien nad) ©cb/önberg. 1 ©t. — ®ebid)te. 1 ©t. © p i t t i n g . 
5) Betonen 4 ©t. 1. ©rm. SBieberhotung ber gewöhnlichen 
33rüd)e. Er f tärung ber Schreibart ber Secimatbrüche. 35erwanb-
tung gewöhnlicher SBrüdje in Secimatbrüche unb umgefehrt. S i e 
»ier ©pecieg mit Secimatbrüchen. J?(ammerred)nungen. S i e «Dcutti* 
ptication großer Satten nad) Fourier. Regelbetri mit Surüdführung 
auf bie Einheit, »erbunben mit Uebungen im topfrechnen, ©d)rift* 
lid)e Uebungen. — 2. ©em. SBieberhotung ber Secimatbrüche, mit 
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Studficbt ouf bag Sßerfa^ren ber abgeffirjten SDhilrtpIicarion unb 
Sitnfton. S a g 2Bid)tigfte ber Sehre fcon ben Proportionen, turj 
gefaßt. @efd)äftgrecbnen bei Stnroenbung ber Proportionen, ab* 
hjedjfelnb mit Surüdfüljrung auf bie @int)eit. Uebungen im köpf* 
rechnen, ©chriftlidje Uebungen. ©pedjt. 
6) ttatnrbefc^reibung 2 ©t. ©Weiterung beS in ber portjerge* 
henben Klaffe ©etehrten, mit befonberer Berüdfid)tigung beg ©in* 
t)eimifct)en. $anbbucf;: Bruttang ©cbut^aturgefctjictjte. B r u t t a n . 
7) ®wgrop|)ie 2 ©r. 1. ©em. £opifct)e ©eographie Pon 
©uropa, mit Benutzung ber ©tjborofchen karten. — 2. ©em. S i e 
außereuropäifdjen SBelttheite. § e r m a n n f o b , n . 
8) d5efd)id)te 2 ©t. 1. ©em. S i e roid)tigften Facta unb 
Sat)Ien ber griecbifd)en @efcf)id)te mit Biographien ber merfroürbigften 
Ü3erfbnlid)feiten nad) ©tade. — 2. ©em. Sie römtfche ©efchidjte in 
berfetben äBeife. B r u t tan. 
9) Schreiben 2 ©t. Uebungen nad) ben ©djreibetjeften Pon 
Beumer. SJcitller. 
10) /ronjiiftfdje Sprötze 2 ©t. ptöfe' ©lementargrammatif. 
2Bteberb,otung beg in ©eptima Surd)genommenen unb roetter bis 
Äection 53. S i e §itfgt>erben, fcb,riftttd)e arbeiten, £efeübungen. 
©imon. ©aget . 
Snfpictrenber Sehrer: ©pecht. 
1) M i g i m i 3 ©t. S ie fünf §auptftüde beg kated)igmug nad) 
Surfe. Sird)entteber. ©ped)t. 
2) lateintfche Sprache 6 @t. 3n beiben ©em. SRepetition ber 
Formentehre. S a g 9cothroenbigfte über SBortbilbung unb Ableitung, 
©runbbegrtffe unb -gauptlehren ber ©hntaj mit münbtid)en unb 
fct)rtftiid)en Uebungen nad) ©pieß' Uebunggbud) für V . SBöchentticb 
abroed)fetnb ein ©jercitium ober ein ©^temporale. — 1. © e m . Com. 
Nepos: Epaminondas unb Pelopidas. — 2. © e m . Corn. Nepos: 
Agesilaus unb Conon. Siebeiis tirocin. poet. I, 1, 1—91 j III, 
15 unb 18, perbunben mit bem Unterricht in ber Profobie unb über 
ben Bau beg £>er,ameterg unb Pentameterg. F i n g e r . 
3) ®ried)ifd)e Sprache 4 ©t. Äefeübungen. Slccentregeln. 
Regelmäßige Seclination ber ©ubftantipa. ©ontraction ber SSocale. 
©enug ber ©ubftantipa. flatdevco. — 2. © e m . Qlbjectioa. 9tume* 
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ratio. 5Jßroncmtnö. Unregelmäßige SHomino. S a g regelmäßige 5J?a* 
rabigma ber Skrba auf o> nad) ©pieß unb EurtiuS. 3 n beiben 
©emeftern mtinblicbe unb fdjriftlidbe Uebungen nad) ©pieß. £ e r * 
m a n n f o f ) n . 
4) Jirotfcbt Spracht 3 ©t. Uebungen in ber Orthographie, mit 
ben notb>enbigen grammatifd)en Erläuterungen. Uebungen im ®e* 
braud) ber Tempora unb 9Jtobi beg Serbg unb in ber S3ilbung bon 
©ä|en. ©egen 30 fd)riftlid)e arbeiten. Sefen unb Seclamiren. 
£ > e r m a n n f o f ) n . 
5) Huflifcbt Spracht 5 ©t. Sefen, Ueberfegen, Er jagten unb 
fd)riftlid)e Bearbeitung beg ©toffeg nad) ber Ef/reft. bon ©olorufow, 
pag. 192—220. 2 ©t. — Stjreft. bon Piblemaun pag. 1—24 nebft 
ber ©rammatif nad) 9cifoIitfd) big j u m Seitwort. 2tße ad)t Tage 
eine fd)riftlid)e Slrbeit. 2 ©t. — ©ebicfcte. 1 ©t. © b i t t i n g . 
6) <fHatbtmatik 4 ©t. 1. ©em. S3ud)ftabenred)nung: bie toter 
©pecieg mit ganjen Sagten unb jum Tt)eit aud) mit Quotienten, 
Factorenjerfäffung ttitb bag Äürjen ber 33rüd)e. Repetition ber Stritt)* 
metif. ©d)riftlid)e Uebungen. — 2. ©em. 23ud)ftabenred)nung: bie 
biet- ©pecieg mit Quotienten, bie Sebje bon ben Sßerfyältniffen unb 
Proportionen, 3Bieberl)oIung beg im bortgen ©emefter 2)urd)genow» 
menen. ©d)riftlid)e Uebungen. Sßorbercitenber geometrtfd)er Unter* 
rid)t, entf)attenb bie ganje Formenlehre, berbunben mit bem Eon* 
ftruiren bicfer Formen unb bem Sbfen leichter gcometrifd)er Stufga* 
ben. @ p e d ) t . 
7) tatttrbcfcbrtibtmcj 2 ©t. 3 n ben äBintermonaten: SKine* 
ralogie. 3 n ben ©ominermonaten: 33efd)reibung unb Etaffification 
ber bon ben ©d)fifern mitgebrad)teu Pflanzen; bie wid)tigften Fa* 
mitien beg natülid)en ©hftemg. §anbbud): 33ruttang ©dju^Statur* 
gefd)id)te. S 3 r u t t a n . 
8) ((Jtograptrtt 2 ©t. 1. ©em. Ph^f^atifdje ©eographie bon 
Europa mit 3BieberI)oIung beg Topifdjen nad) ben ©i)bowfd)en Aar* 
ten- — 2. ©em. S i e außereuropätfdjen SBetttheite. § e r m a n n f o h n . 
9) GBtfchicbtt 3 ©t. 1. ©em. S i e Wichtigften Facta unb Sah* 
len beg SJcittelalterg mit Biographien ber merfwürbigften Perfön* 
tid)feiten nad) ©lade. — 2. ©em. S i e neuere Seit in berfelben 
SBeife. S r u t t a n . 
10) /rattjäftfcht Spracht 2 ©t. <ßfö(j' Etementargrammatif. 2Bie* 
berholung beg in ©ejta Sutchgenommenen unb Weiter big Section 
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69. ^Regelmäßige Konjugation, fdt>riftltdt>c arbeiten, Sefeübungen 
unb münbliche Ueberfefeung ber Äefeftücfe 1 big 27. © i m o n . 
© a g e t . 
C^uarta. 
3nf»icitenber Sehrer: § e r m a n n f o h n -
1) UtltCjioH 2 ©t. Siefer einget)enbe SarfteHung ber biblifctjen 
©efct)id)te be§ alten SeftamentS, »erbunben mit 33ibeßefen. 1. ©em. 
$ a m a c f . S B t l l i g e r o b e . — 2. ©em. F r a n | e n . 
2) |fotttniftl)t Spracht 7 ©t. S i e ©rmtas im Sufamment)ange 
erläutert, im 1. ©em. bie KafuSlehre, im 2. ©em. bie T e m p o r a 
unb Modi, mit Wöchentlichen fchrifttichen ©jercttien unb ©jtemfcora* 
tien meift nach ©toieß UebungSbuct) für I V . 2 ©t. — Caes. bell. 
G a l l . Hb. I I I , I V unb V big cap. 23. 3 ©t. F i n g e r . — ©rflä* 
rung ausgewählter ©tücte au8 O i d - Metam. Hb. I I I , I V unb V I . 
2 ©t. Ä o l l m a n n . 
3) OJrfrd)ifd)r Spracht 5 ©t. 1. ©em. SRegeln über bie SSer* 
änberung ber Konfonanten. ^Regelmäßige Serba auf <o unb //< nach 
KurtiuS. - 2. ©em. Unregelmäßige SSerba auf /« unb a>. Prä&o* 
fittonen. — 3 n beiben ©em. münbliche unb fdjriftliche Uebungen 
im Ueberfefeen nach ©ottfchicf unb @»ieß. $ e r m a n n f o h n . 
4) |tutfct)t Spracht 3 ©t. S i e £er>re »on ber 2Bortbilr>ung. 
Fortfefcung ber ©afelehre, mit Uebungen in ber 23tlbung »on ©a|en 
unb ©afetoerbinbungen. SBöchentlich eine fchriftliche Slrbeit. Uebun* 
gen im Sefen, (Srjäblen unb Sectamiren. H e r m a n n f o h n . 
5) Httfftf4)t Spradjt 5 ©t. Sefen, Ueberfefeen unb ÜBieber* 
erjahlen nach geftefften Fragen, nebft fchrifttichen Uebungen nach 
ber ©hreft. »on Ufd)in8fi pag. 172—194 unb 202—220. 2 ©t. — 
©hreft. »on P A T E N T A M T , pag. 5 8 - 8 0 . ©rammatit nach SRifolitfch, 
»om Seitwort big j u m @nbe beg ett/motogifchen ZfeilS. SCßöcbent*-
lieh eine fchriftliche 9lrbeit. 2 ©t. — ©ebichte. 1 ©t. © b i l l i n g . 
6 ) Jöathttnatik 4 @ t . 1. ©em- Potenjrechnung mit ganjen 
©jfconenten. ©leichungen be8 erflen ©rabeg mit einer unbefannten 
©rbße. ©chriftliche Uebungen. Planimetrie, erfter St)"*' »erbun* 
ben mit Uebungen im Söfen geometrifcher Aufgaben. — 2. ©em. 
SluSjiehen ber öuabrat* unb Äubifwurjet aug beftimmten unb all* 
gemeinen Satten, ©leichungen beg jWeiten ©rabeg mit einer un* 
befonnten ©röße. ©chriftliche Uebungen. Plantmetrie, ^weiter S$etl, 
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»erbunben mit Uebungen im Sofen geomettifdjer Aufgaben. 2Bte=> 
berhotung beS im erften ©emefter 2)urd)genommenen. © p e d j t . 
7) (Brotjrapbit 3 ®t. 1. ©em. SßoUttfcfye ©eographie »on 
©uropa nad) Sßüfe. 2 ©t. — 2. ©em. D i e aujjereuropäifdjen SBelt* 
tbeile. 2 ©t. § e r m a n n f o t ) n . — 3 n beiben ©em. SRujjlanb. 
1 et. ©öccf. 
8) «t fcbtytt 3 ©t. 1. ©em. Sitte @efd)id)te. - 2. ©em. 
sjJcittlere unb neuere ©efd)id)te. § e r m a n n f o r ) n -
9) /ro«3fi)iftbt Spracht 2 ©t. Plofc ©lementargrammattf, See» 
tion 7 5 - 1 1 2 . Sefen, Ueberfefcen unb Shtffagen gelernter ©tüde. 
©dt)riftlid)e arbeiten unb ortt)ograpbifct)e Uebungen. © a g e t . 
Tertia. 
Snfptcirenber Seljrer: Ä o I I m a n n . 
1) tttUgioii 2 ©t. Tiefer eingebenbe Sarftettung ber btbltfdjen 
®efd)id)te be8 neuen TeftamentS, »erbunben mit iBibeflefen. $ a r = 
n a d . S u t t e n « . 
2) £attfmfcbt Spracht 7 ©t. Repetition ber ©qntaj ber Safuö. 
2)ie Seb>e »om ©ebraud) ber T e m p o r a , ber SDcobt, ber 3nfiniti»e, 
ber Participien unb ©erunbien. 3Jcfinblid)e8 Ueberfegen au8 bem 
Seutfcben in bog Sateinifdje. ©djriftlidje ©jecitien. 2 ©t. — Caes. 
de bell. civ. I , 1 - 6 5 unb Cic. in Cat. I unb I I . 3 ©t. — O v i d . 
Metamorph. I I , 1 - 3 6 6 ; I V , 5 5 - 1 6 5 , 6 6 3 - 8 0 2 ; X I I I , 1 - 3 9 8 ; 
I, 1 - 1 6 2 . 2 @t. © d j n e i b e r . 
3) (ßritchtfeht Spracht 6 @ t . Repetition ber Formenlehre. SBort* 
bitbung8lef)re nad) ©urtiu8 § 3 3 9 - 3 6 0 . £>auptlel)ren ber ©ttntas 
mit fd)riftlid)en ©jercitien. 1 ©t. — X e n o p h . Anabasis I I , 2 — 
I I I , 3. 3 ©t. — Horn. Odyss. I V , 4 6 1 — V j u ©nbe. 2 ©i. 
M ö l l m a n n . 
4) Ptötfcht Spracht 2 ©t. Uebungen im Slnatyjtren ber »er* 
fdjiebenen Slrten ber ißerioben. Sefen unb ©rflären »on ©ebidbten 
mit ©rläuterungen über SSerSffijje, $er8jeilen, ©reidbttang unb Reim, 
foroie über bie gebräurf)lid)ften 5Ber8ma&e unb ©tropt)en. Sluffäfee. 
© d j n e i b e r . 
5) Hnr(ird)t Spracht 5 ©t. Ueberfefcen au8 bem T>eutfd)en in'8 
8cuffifd)e. Pi^lemann M 129, 131, 142, 146, 1 5 6 - 1 6 3 , 1 6 5 - 1 7 1 , 
184, 194, 210, 217, 218, 220, 222, 228, 235—237, 241—247. 2 
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3nf»icirenber Sehrer: H o l t m a n n . 
1) Rel igion 2 ©t. Äatecb,i8mu8 Suther'8, böberer ©urfu«. 
§ a t n a d . S u t t e n s . 
2) §altmfät S p r a y t 8 ©t. Schriftliche ©jercitien, »erbunben 
mit eingehenberen ©rtäuterungen. ber St/ntar,. ©$tem»oraIien. 2 
S t . — Cic. act. I I in Verr. lib. I V , 1—37 unb pro Murena. 
2©t. - Livius, lib. X X I unb X X I I . 2 S t . © i n t e n i 8 . — V i r g . Aen. 
I X , 176—818 unb I , 1 - 6 5 6 . Eclog. 1 unb I I . 2 ©t. ©cfjneiber-
6 t — ©rr>moIegte ttrtd) Nifotitfd) X X X - X L I X . ©r-ntar. nad) 
S^tfolitfdt) I — I I , 51. 1 ©t. — ©£tem»oraIien nebft grammaiifchen 
Erläuterungen. 1 ©t. äJccnattich jröei fdt)riftlidt>e arbeiten. ® i * 
§^dCt- - 3lu8 bem SWufftfcften in'8 Seutfche überfefet: KantiTaHCKaH 
a,o<th »on IlyniKHHi. unb HaTajibH, EoHpcKan ÄO<JB bon KapaM3HHT>. 
1 ©t. © S ö d . 
6) FFITF£t)JCl|TT TTNFILA»0J 2 ©t. HcTopia Poetin e t OCHOBADH 
rocy^APCTBA RO Ioaima III, no yqeÖH. HjoBaficnaro. HKoB J I e B i> . 
7) JMTTTRJTMATIK 4 ©t. 1 ©em. S i e Sffiurjeln unb Sogaritb* 
men, »erbunben mit fd)rifttid)en Uebungen. S i e gan^e ©tereometrie, 
»erbunben mit »ielfadjen ftereometrtfcben unb »lanimetrifchen Slufc 
gaben. — 2. ©em. S i e Sebre »on ben SBurjetn, Potenjen mit 
53rud)ej»onenten, imaginären Rahlen, Sogarithmen, ©leiebungen be8 
erften unb jroeiten ©rabeg mit mehreren Unbefannten, Uebungen im 
Slnfefeen ber ©leidjungen. Äettenbrüd)e. SBieberbolung ber ©tereo* 
metrie, jum Sbeit auch ber Planimetrie, »erbunben mit münbltdjer 
unb fchriftlicher Sofung »on Aufgaben, © » e d j t . 
8) (Urographie 2 ©t. 1. ©em. Franfreidj unb bie germant* 
fct)en ©taaten ®uro»a'8 außer Seutfchlanb. — 2. ©em. ©tib*©u* 
ro»a unb Seutfchlanb nach püfc. F r e f e . 
9) (ßefchidjte 3 @ t . 1. ©em. ©efdbtdbte ®ried)entanb8 unb 
3Racebonien8. — 2. ©em. 9t0mifct)e ©efdt)tdt)te nad) Sietfdb, unb 
Si t tmar . S r e f e . 
10) /ranjaftfehe Sprache 2 ©t. ©djutgrammatit »on piofe, 
Äection 1—24. Unregelmäßige 3?erba. Schriftliche arbeiten. 2tu8 
ber ©tjreftomatbie »onPlöfe würbe getefen, überfefet, au8röenbig ge* 
lernt ober roiebererjählt. © a g e t . 
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3) (fJritthifcht Spracht 6 @ t . S i e (Santax im Sufammenhange 
erläutert nach EurtiuS § 361 bis 506. (Schriftliche Ejercitien. 1 
@ t . — SluSgeWähtte Eapitel att8 X e n . Memorab. lib. I I unb I I I . 2 
©t. — Homer Ilias lib. I X - X V unb lib. X I X . 3 ©t. M ö l l m a n n . 
4) ftntfcbt Spracht 2 S t . Tropen, erläutert an Beifpielen au8 
beutfcher unb lateinifcher Sichtung. — S i e toter erften Perioben ber 
ßiteraturgefchichte, erläutert burch Proben i n nb> Bearbeitung. Äec* 
türe: Slbfdmitte au8 SJlibehmgenlieb unb ©ubrun, ©chißerS SRacbett) 
unb B r a u t »on SDxefftna. — Stuffäge. Unterroeifung im Si8pont* 
ren. © d j n e i b e r . 
5) Hufltfcbt Spracht 5 ©t. Ueberfe|en au8 bem Seutfchen in'8 
Ruffifche. Qftregge 1. Zty. I I , 1 0 - 1 2 , V I I , 5 - 7 . 2 ©t. - Re* 
Petition ber Ett/mofogie. ©rmtaj nach Slifotitfch I - V I I . 5tu8 bem 
Rufftfchen in'8 Seutfche tiberfefct: MyMy toon TypreHeB-B. 2 ©t. 
— Extemporalien nebft grammattfchen Erläuterungen. 1 ©t. — 
Monatlich jroei fchrifttiche arbeiten. © i j h c f t . 
6) tüStfcbtcbtf HttjjlaitDS 2 ©t. Hc/ropia PocciH OTT, IoaHHa I I I 
ÄO N E T P A ßEJTHKARO, no yqeÖHHKy HaoBaficKaro. ÜK0BjteBT>. 
7) JHatljtmatik 4 ©t. 1. ©em. Unbeftimmte ©teichungen beS 
erften ©rabe8 i n ganjen Rahlen. Exponentialgleichung. Äetten* 
brücke. Stritr)mettfdt)e unb geometrifche Reihen mit Slnwenbungen. 
S a 8 SBichtigfte ber EcmbinattonSlehre. Binomifcher Äehrfafe. Ue= 
bungen im fiöfen geometrifcher Aufgaben. — 2. ©em. Ebene T r i * 
gonomelrie, toerbunben mit münblichen unb fchriftlichen Uebungen in 
ber Söfung toon Aufgaben, befonberS trigonometrifchen, aber auch 
ftereometrifchen, planimetrifchen unb ©teichungen. SBieberhotung be8 
im toorigen ©emefter Surcbgenommenen. ©pecht. 
8) ©tfcbtcbtf 2 ©t. 1. ©em. «Mittlere ©efchichte. — 2. ©em. 
teuere ©efchichte M8 jur SSJcitte te3 18. SahrhunbertS. g r e f e . 
9) Iranjäftfcht Spracht 1—2 ©t. ©chulgrammati! toon Plöfc. 
ßection 46—58. ©ebrauch ber Seiten unb 3Jcoben. ©chriftliche 
arbeiten. 2tu8 ber Ehreft. toon Plöfc ttmrbe getefen unb überfe&t. 
Uebungen im E r j a g e n , © a g e t . 
C&fmata 311 totttfdp M ^ n . 
3n Sertia: 1. ®er töniggform SDtarfo unb ber ftelbherr 
Sutfcf-a. 2. ©anft Peter mit ber ©etfj. 3. £iebling8thlere ber 
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1) Vtligim 6 ©t. 3 n ber I I I . (Klaffe. S i e leichtfaßlict-fren ©r* 
jähiungen au8 ber bibtifchen @efcdt>idbte. 2 ©t. S i h r i f . — 3 n ber 
I I . ©t. Ausgewählte ©rjäl)lungen au8 bem neuen Seftamente. ©in« 
Übung ber jet)n ©ebote mit Äutberg ©rtlärung. Seichte Bibelfprüche 
unb SieberPerfe. 2 ©t. S i h r i f . — 3 n ber I . ©t. S i e roichtigften 
bibtifchen ©efchichten au8 bem alten unb neuen Seftamente. S i e 
n ö t i g e n geographifchen Äanntntffe pon Paläftina. S i e brei erften 
§auptftücte. Bibelfprüd>e unb Siebertierfe. 2 @ t . B l u m b e r g . 
2) pttttfd)t Sprodjt 20 ©t. 3 n ber unteren A b t e i l u n g ber 
I I I . ©I. Anfdjauung8unterricbt, Sefen, Abfct/reiben, SJcemoriren. — 
3fn ber oberen Abtheilung ber I I I . ©I. Uebungen im tautreinen 
Sefen, abfragen be8 ©etefenen, SJtemoriren Keiner ©ebichte unb 
©rjählungen. Abfchreiben ber Sefeftüde. Äenntnifj be8 Sing*, ©i* 
genfchaft8* unb ShätigfeitSroorteg, Bi lbung Bon ©äfedjen in biefen 
brei JBortarten. SJcehrjablbilbung. Anfcbauung8unterrict)t tiact) Bit* 
bertafein unb fchriftliche SBiebergabe be8 Befprodt)enen in turjen 
©äfeen. 7 ©t. § a a g . — S n ber I I . ©I. §ortgefe|te Uebungen 
im Sefen. Angabe be8 3nf)aft8 ber Sefeftüdte nad) Fragen unb i n 
jufammenhängenber F o r m ; Skrfürjung ber ©tüde; Begriffgerftärun* 
gen. ©rjahlen unb SJcemoriren »on ©ebid)ten unb ©rjäblungen. 
©chriftliche äBiebergabe ber Sefeftüde unb »orerjählter ©efchichten. 
Ausführungen über Aufgaben be8 Anfcbauunggunterrichtg. S a 8 
SBichtigfte über Sehnung unb ©chä'rfung ber Saute. Sictate. Äennt* 
n i | ber Begriffgwbrter, Seclination unb Komparation. 7 ©t. § a a g . 
— 3 n ber I . 61. Uebungen jur ©rjielung eine« geläufigen, laut* 
5Wenfdjen. 4. S a 8 golbne .Seitatter. Stadt) £)ptb. 5. 2Bo Sauben 
finb, fliegen Sauben JU. 6. Fefigebräucr/e in Sorpat. 7. S e r bte8* 
jdbrige ©ommer. 8. aSottt)eiIe ber Ungleichheit ber ©djüler in of* 
fentlicben Sehranftalten. 9. 2Ba8 jetebnet meine Heimat au8? 
3n €ecunba: 1. äSergteidj jwifcben ©chillerS B§anbfef)ut)* 
unb BSEaud)er". 2. O r a et labora! 3. Se8 SiifuS unb ©urpaluS 
Freunbfdjaft. 4. C o e l u m , non animum mutant , qui trans mare 
currunt. 5. ©harafteriftif be8 Banquo im SJtacbetf). 6. S e r ©in* 
ftu§ ber ©täbte auf bie ©ultur. Stach ©chiHer8 Spaziergang. 7. 
S i e ©ulturentroidelung ber SWenfcbbeit. Stadt. ©djitler8 eleufifdjem 
Fefi. 8. AtteS Bittre, jum fußen Sranfe roirb e8 ber Sippe be8 SBetfen. 
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teilten unb finngemäßen ÄefenS. Erftärung unb Befbred)ung be8 
©elefenen. 9cact)erj}ä(;[en. 2Kemoriren einzelner profaifcber unb tooe* 
ttfdt>er ©tüde. S i e äBortarten. Seclination unb ©onjugation. 
Erf tärung unb Unterfdjeibung bon ©ubject, Präbicat unb ßbject. 
SufammenftetTung einiger iffiortfamtften. Uebungen im correcten 
Slbfdireiben. Sictate. 9cieberfd)reiben memorirter 3tüde. ©d)rift* 
liebe SBiebergabe ber Sefeftüde nad) teitenben Fragen, ©djriftlidje 
SBiebergabe »on ®rjab,tungen unb Befd)reibungen nad) Süben unb 
«Kode I V . tyeil 6 ©t. B t u m b e r g . 
3) tturjifcbt Sprache 12 ©t. 3 n ber I I I . ©I. ©rfie Anfänge 
beg Sefeng, ©d)reibeng unb Ueberfegeng einjetner SBBrter unb Hei* 
ner ©äfce, berbunben mit Einübung »on SBocabeln. 3 m 1. ©em. 
nad) «Weber'«, im 2. ©em. nad) £>aag'§ £eitfaben. 4 @ t . S i t ) r i f . 
— 3 n ber I I . E t . Uebungen im Äefen unb Ueberfefcen. Erweiterung 
beg äsocabelfdjageg. S i e leid)teften unb gebräud)Iid)fien Formen 
ber SBorter. SSerroenbung berfelben jur Bi lbung Heiner ©äfce, an* 
gefnübft an Bitber für ben 2Infcf)auunggunterrid)r. Ortt)ogra»b,tfd)e 
Uebungen. 4 ©t. ftrtyloro. — 3 n ber I . E l . Uebungen p r Er* 
jielung eineg geläußgen Äefeng mit richtiger 2lu8f»rad)e, berbunben 
mit Ueberfefcung aug bem Rufftfd)en in'g Seutfdbe. 35ermet)rung 
beg 3SocabeIfd)age8. Einübung ber regelmäßigen Seclination unb 
©onjugation. Bi lbung bon einfachen ©äßen aug ben erlernten 
SBörtern unb SBortformen. SJiemoriren Heiner »rofaifd)er unb tooe* 
tifdjer ©tüde. Ortl)ograbl)ifd)e Uebungen. 4 ©t. © b i l l t n g . 
4) ÜUchttett 12 ©t. S n ber unteren 5(btt)eilung ber I I I . ©1. 
Slbbition unb ©ubtraction im Sablenraume bon 1—100. — 3 n ber 
oberen 3lbtl)eilung ber I I I . E l . S a g Einmaleins, Slbbition, ©ub* 
traction, SKultiblication. 4 ©t. £ a a g . — 3 n ber I I . ©I. SBieber* 
t)oluug beS in ber I I I . 61. Surcbgenommenen. Rieberfdbreiben unb 
SluSfbrechen ber Sohlen. Slbbition, ©ubtraction, SKuItiblication, 
S ib i f ion. Seriegen ber Sohlen in bie ©runbfactoren. 4 ©t. S i h * 
v i f . — 3 n ber I. 61. SBieberhofung ber toter ©becteS mit ganjen 
Sohlen. Vorübungen im Rechnen mit Brüchen. 3Seranfd)aulid)ung 
unb Eintheilung ber 2ttaaß*, @eroid)tg* unb SKünjeinheiten. Rebu* 
ciren unb Refolbiren. Slbbition unb ©ubtraction ber Brüdje unb 
mehrfach benannten S « b > n . S i e Seitred)nung. SJcuItiblication unb 
Sibi f ion ber Brüche unb mehrfach benannten Sahlen. §äufigeg to»f* 
rechnen. 4 ©t. B l u m b e r g . 
5) #eimat|)sktincie. 3 n ber I I . E t . S e r §ori jont. S i e §im* 
melggegenben. S i e ©d)ulftube. S e r SBohnort. S i e näd)fte Um* 
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gebung »ort Sorfcat unb baran angefnüfcft bie eTementaren geogra* 
»Mfcfjen Begriffe, 1 ©t. B l u m b e r g . - 3 n ber I. 6t. $ o n ®or* 
»at auggefcenb warb bie geografcMfdje Anfcljauung berartig erweitert, 
ba| bie ©ctyüter ein B i t b »on ben £)ftfee»ro»injen unb beren Be* 
Wörnern erhielten. 1 ©t. B l u m b e r g . 
6) 6£tj«tbrtt 11 ©t. 3 n ber III. ©I. Uebungen jur ©rjielung 
einer gefälligen ßanbfcbrift. 4 ©t. § a a g unb S i f , r i f . — 3 n ber 
II. ©I. Seggt. 4 ©t. 2>ib r i f . — 3 n ber I. ©I. Uebungen jur 
©rjielung einer geläufigen unb gefälligen £>anbfd)rift. 3 ©t. S i f y r i f . 
7} |eid)ttett 2 ©t. 3 n ber II. ©I. SRad)jeicbnen einfacher gerab*fini* 
ger Figuren. 1 ©t. $ a a g . — 3 n ber I. 61. beggl. 1 ©t. £ a a g . 
8) £ütrini|'a)r Sproctje 2 ©t. 3 n ber I. ©I. elementare ©nt* 
wicfelung ber grammattfdjen Begriffe: beg ©enu8, 9cumeru8, 6afu8, 
Sempug, ber Sßerfon. S i e Seclination ber §att»t= unb ©igenfcf/aftg* 
Wörter, ©inige SSerbalformen »Ott esse, amare unb habere, Bit* 
bung fleiner ©öfee aug erlernten SBörtern. Sefe* unb ©cbjeibe* 
Übungen an fold)en ©äfeen. 2 ©t. B t u m b e r g . 
9) <$t|ang 1 ©t. 3 n ben combinirten Staffen, ©timm* unb 
S r e p b u n g e n . ©tyoräle unb ©cfyutfieber. § a a g . 
6 t a t i f t i f d ) e a d ) r i d ) t c i t . 
1. 3 m © t y m n a f i u m . 
VII VI. V. IV. I i i . II. 1 
i m 
© a n j e n . 
A m Anfange beg 1. ©em. . . . 8 32 29 35 35 22 28 189 
3 m 1. ©em. traten ein . . . . 26 7 4 2 1 — — 40 
34 39 33 37 36 22 28 229 
3 m 1. ©em. gingen ab . . . . 1 2 2 3 7 3 10 28 
3 m 3 « n i würben »erfefet . . . - 5 + -- 9 + 22 
„ » a u g Parallel*@ecunba . 4 4 
33 37 31 29 26 18 31 205 
3 m 2. ©em. traten ein . . . . 4 "~6 5 1 2 1 1 20 
37 43 36 30 28 19 32 225 
3 m 2. ©em. gingen ab . . . . 1 1 1 3 
Beftanb j u m 1. Secember 1872 . 36 43 36 29 28 18 32 222 
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2. 3 n ben P a r a l l e I * S l a f f e n . 
VII VI. 
V -
IV. III. II. I. im 
A m Anfange be§ 1. ©em. . . . 5 34 35 29 25 22 — 150 
3 m 1. ©em. traten ein . . . . 26 3 4 3 1 — — 37 
31 37 39 32 26 22 — 187 
3 m 1. ©em. gingen at» . . . . 2 — 2 i 4 — 13 
3 m 3 u n i würben »erfefet . . . - 3 f -3 + 6 
„ „ au8 $araflet5©ecunba . 4 — 4 
29 37 37 25 22 20 — 170 
3 n 2. ©em. traten ein . . . . 7 1 1 1 2 1 — 13 
äkftanb im 2. ©em 36 38 38 26 24 21 — 183 
3 m 2. ©em. gingen ab . . . . — 1 2 2 — 1 — 6 
©eftanb juin 1. Secember 1872 . 36 37 36 24 24 20 _ 177 
3. 3 n b e r SSorfcfjute. 
I N . I I . I. im 









4. A m Unterricht in ben 6ctfateral*©faffen beteiligten ftd): 
VII VI. V. IV. | III. II. I. im 
®anjfn. 
4 6 3 4 3 1 4 25 
3 2 4 3 3 3 — 18 
— 2 10 10 22 
4 6 3 3 2 7 25 
4 2 4 2 2 1 — 15 
— — — 3 10 9 22 
im erften ©emefter 
m „. . |©r/mnajium . . 
i„ ber «eh«»« L a r a K e t U l a f f e n 
o r t h ^ g r t e c h . S o n f . ^ ^ J' _ 
im j w e i t e n ©emefter 
• w a> • (®t)mnafium. . 
V " . ? E I I f l H T Paraffet^laffen 
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5. 31m Unterricht außer bem SurfuS nahmen T h e i t : 
V I I V I . V . I V . I I I . I I . Im 
i m 
GSanjen. 
i m e r f t e n © e m e f t e r . 
[ ©hmnafium. . . _ 4 4 3 11 
vm jQebratfct)en . [ ParaHeI*etaffen — — — — — 3 — 3 
im granjbjtfchen 
| ©tymnaflum. . 33 37 29 30 24 11 13 177 
1 Paraöei*©laffen 26 28 31 21 18 15 — 139 
im Setcfmen . . f ©hmnaftum. . 
26 34 26 13 1 2 102 
1 ParaOeWSlaffen 22 25 4 8 5 2 — 66 
im ©efang . . 
1 ©ijmnafium. . 30 24 14 6 — 4 2 80 
1 SßaraaeI*©Iaffen 10 8 2 3 — 2 — 25 
j ©hmnafium. . 31 33 26 18 7 13 2 130 
im T u r n e n . . $Parartel*eiaffen 19 28 34 16 15 12 — 134 
[Porfchute . . — — — — 2 18 20 40 
i m j r o e i t e n © e m e f t e r 
im Jpebraifdjen . [ ©hmnaftum. . 
4 3 7 
[ Paraflelseiaffen — — — — — 3 — 3 
im f$ranjöfifct)en | ©hmnafium. . 
36 37 33 22 17 14 17 176 
1 ParafleUetaffen 26 28 31 15 17 15 — 132 


























| ©umnafium. . 29 35 25 13 4 6 2 134 
im T u r n e n . . Paraaet*©Iaffen 21 27 28 16 10 4 — 100 
ISSorfchute . . — — — — 5 20 17 42 
6. SSom Unterricht im ©riechifchen waren befreit 
im erften ©emefter 
©hmnafium . 
«4$arafleWJlaffen 
im jweiten ©emefter 
©hmnafium . . . . — 1 
Parattel*©laffen . . . 1 4 
V . I V . I I I . I I . 
1 8 3 4 
8 12 9 7 













SJcit bem äeugnifi ber Steife würben im £ ) e c e m b e r * £ e r m i n 
1871 entlaffen: 
T . u i e r beä SdiuIBefucftä S(t. be8 
tecnf. ä l t e r iifcerfdiupt: in s p r i m a : 3eugn t f f e* . 
©gcar Haßer aug ©t. Petergb. e».4utl). 18 8 1 I 
Ä a r l Säuerte aug ptegfau . » 19 7.1 1 I I 
(Sugen ©r)riftiant aug £)orpat n 19 9 1 I I 
Alfreb (Solling aug b. ©ouo. 
©aratoW 19 9 I I 
Sliejanber be la ©roir, aug 
SKitau » 20 1 I I 
3ol)anneg Huppenbauer aug 
Srangfautafien . . . . 19 n 1 I I 
©eorg Äoppe aug Siplanb , » 18 8 1 I I 
3;b,eobor SKeper aug Stiga . 17 8J 1 I I 
Sofepb, Patlon , Stotanb 17 7 1 I I 
Ä a r l Stabr „ Sorpat n 20 9 1 I I 
©eorg ©wirgfr, „ SBilna . fatb. 18 8 1 I I 
unb nad) im 3anuar 1872 beftanbener ©rgänjung8=Prüfung in b i 
Stetigion: 
Arthur «Sieget aug Rellin . etelutt). 19 5J I 
•I 
I I 
im S u n U S e r n t i n 1872 
Suliug Amelung aug Siplanb n 18 7.! 1 I I 
Ar thur 2lmm n „ S o r p a t •n 20 9.1 1 
2 
I I 
9Jcid)aeI 3 ü r m a n n „ fiipfanb 19 1 1 I I 
Ä a r l Äroon „ „ » 21 5 I I 
Sticotai Steid)arbt „ „ 19 3.J 1 I I 
3ob,ann ©atomon aug bem 
©OUP. Stiff)nr/*Stowgorob . 17 V i 1 I I 
Afejanber äBagner a. Äur lanb 18 41 1 
2 
I I 
Stujjerbem unterwarfen fid) im 2>ecember*2;ermtn 1871: 
1) ber ganzen Prüfung 33 ©jterne, »on benen 2 (aug o e r 
Pr ipat*Prima) fie mit M I beftanben unb 16 (aug ber P r i * 
pat<Prima 9 , frühere ©d)üler ber Paraöelclaffen beg © ^ 
mnafiumg 5-, burd) Privatunterricht gebiibet 2) mit M I I , 
für 3 bie ©enebjnigung j u einer ©rgänjunggprüfung in ber 
Sieligion im Sanuar 1872 unb für 4 i n ber rufjtfcben ©pradje 
i m Sunt*Dermin 1872 eingeholt würbe, 
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2) ber (Srgänjungg&rüfung im 9tuffifd?en 2 Srterne, roefdje fie 
beibe beftanben, 
im 3anuar 1872: 
3) S e r ®rgänjungg»rüfung in ber Religion 3 unb beftanben fie. 
3 m 3 u n U £ e r m i n 1872 unterzogen fid): 
1) ber ganjen Prüfung 17 ©rterne, »on benen 4 (1 früherer ©d)ü* 
ler beg ©tymnaftumg, 1 aug ber ©djmibtfdjen Pri»at4*et)ran* 
ftatt in Rettin, 1 aug bem 3Biebemannfd)en Pri»atgü,mnaftum 
j u @ t . Petergburg unb 1 burdj Pri»atunterrtd)t gebitbet) fie 
beftanben unb für 3 bie ©enet/ntigung j u einer ©rgänjungg* 
»rüfung in ber rufftfcben ©»radje im Secember-<£ermin 1872 
eingeholt rourbe, 
2) ber ©rganjungg»rüfung in Der rufftfcben ©pradje 4, »on benen 
2 fie mit M I 1 unb 2 mit M P beftanben, 
1) ber Srgänjuuggprüfung in ber Söcatljematif 1, röetd)er fie beftanb. 
©omit erhielten bag Seugniß ber Reife für bie Untoerfität: 
igcüiifev iti ffimminfiumä. Qtm'ioävtig«. 
3tm ©cblufj beg I I . ©emefterg 1871 11 20 
im 3anuar 1871 1 3 
3lm ©d)tuf3 beg I . ©emefter 1872 . 7 9 
3 m ©anjen 19~ 32 
G. Stipetibien unb /reifd)nle. 
A . 3 m er f ten ©emefter . 
I . S a g g a n j e © t i » e u b i u m j u 85 Rbt. 70 Ä o » . erhielten 
im © t y m n a f t u m 6 ©d)üler: 
in I . : Sietb, ©atomon, SBeined. 
„ I I . : Äefcler. 
in I I I . : 33altfd)uuag. 
„ I V . : Sauer. 
I I . S a g b a t b e © t i » e n b i u m j u 42 R b l . 85 Stop, erhielten 
im © t y t n t t a f i u m 6 ©d)üler: 
in I . : Pöbber. 
„ I L : Ziü. 
K I I I . : Slmenigtü, ©laß, t iefer ig l» , ©»alroing. 
in ben P a r a l l e l ^ t a f f e n 2 @d)üler: 
in I L : ©rofjberg. 
„ V I I . : 3roanoro. 
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Slufjerbem erhielten ba8 ©tibenbium für ©ölme bbn orrb\« 
griert). ©eiftlichen 4 <Sct)üter teS ©^mnafiumS: 
in I I I . : 3etlin§fö. 
„ I V . : I roi j j f t j . 
„ V . : ©bMlorö. 
, V I I . : Sücalein. 
unb ein ©tibenbium be8 3)cinifterium8 be8 3nnern »on 125 R b l . 
halbjährlich: 
i n I . : Furcht. 
I I I . P o n ber Zahlung beS g a n j e n © c b u l g e t b e S (20 R b l . 
halbjährlich) waren befreit 
i m © h m n a f i u m 23 ©djüler: 
in I . : ©rönberg, Pöbber, ©achfenbahl, ©atomon. 
„ I I . : «aber, Bücbolb, ße&ler, T i l l . 
„ I I I . : Baltfd)una8, Bartels, Becfmann, ©ffert, Sellin* 
8fy, 3ürgenfohn, tfieferifct>, Sanbefen, ©toatwing. 
„ I V . : Bauer , B e r g , Bufdjmann, § u r t , 3ürgenfon, 
©chulmaun. 
in ben P a r a l l e l * < £ ( a f f e t t 7 ©ehüter: 
in I L : ©rofeberg. 
„ I I I . : B r u t t a n , ©tähr. 
„ I V . : 3wanow, Saite. 
„ V I I . : ©lemenj, 3 » a n o w . 
I V . P e n ber Sabfung be8 h a l b e n © c h u f g e l b e « (10 R b l . 
halbjährlich) waren befreit 
im © h m n a f i u m 25 ©djüler: 
in I . : Beif, Äroon, Stert), SBetnecf. 
„ I L : tleinenberg, Äubty, Sibb, Tergan, T r e u , SBtlbe. 
in I I I . : 2lmeni&fb, ©laß, ^ermann, Thal/ Thecl , T r e u . 
„ I V . : Slnwelbt, SUcattiffon, SRüt)l&erfl. 
„ V . : (SharlbW, ©öram, SürgenS. 
„ V I . : Blumberg, ©rünberg, ©balmtng. 
in ben P a r a l l e l * ( £ l a f f e n 5 ©ehüter: 
in I L : ©ünther, Rei&ner, ©ieberS. 
„ V . : ©ünther. 
„ V I . : Reifmer. 
3luf?erbem hatten ganje Freifchule al8 ©ohne ber an ber 5tn* 
ftalt bienenben Sel)rer 
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im ®r/mnafium 5 ©djüler 
in ben ParatleUßlaffen 5 ©chüter 
unb würbe aug freiwilligen Beitragen 311m Beften unbemittelter 
©chüter entrichtet 
bag ganje ©chutgetb für 1 ©tfüler 
bag halbe „ „ 7 
B. 3 m j r o e i t e n © e m e f t e r . 
I . S a g g a n j e © t i p e n b i u m j u 85 9ibt. 70 Äop. erhielten 
im © p m n a f i u m 6 ©chüter: 
in I . : Sieth-
„ I I . : teßler, Äieferifefö. 
„ I I I . : Battfchunag, ®Ia§. 
„ I V . : Bauer unb nach beffen Augtritt § u r t . 
I I . S a g b a l & e © t i p e n b i u m j u 42 9?bl. 85 Stop, erhielten 
im © p m n a f i u m 6 ©chüter: 
in I . : ©roßberg, Jobber, Sitt. 
„ I L : Sipp, ©palwing. 
„ I I I . : Amenifefp. 
in ben 5 ß a r a l t e t = ( S l a f f e n 2 ©chüter: 
in V I . : Finger. 
„ V I I . : Sroanoro. 
Außerbem erhielten bag ©tipenbium für @of)ne Pen ort!).* 
griech- ©eifttichen 3 ©chüter beg ©pmnafiumg: 
in I V . : Sroifefp. 
, V . : ©harto». 
„ V I I . : gjeafein. 
unb ein ©tipenbium beg SJcinifteriumg beg Snnern Pon 125 9tbf. 
halbjährlich: 
in I . : Furcht. 
I I I . $ o n ber Salbung b e g g a n j e n @ c h u l g e l b e 8 waren befreit 
im © P m n a f i u m 26 ©chüter: 
in I . : Büchotb, ©ronberg, © r o p e r g , Jobber, @ieüerg,Sitf. 
„ I L : Barte ig, Bectmann, Äcjjlet, Äieferifety, t u b l p , 
£ipp, ©palwing. 
„ I I I . : Battfchunag, ©faß, Sürgenfohn, fianbefen. 
„ I V . : Bauer , B e r g , Bufcbmann, $ u r t , Sürgenfon, 
©chulmann. 
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„ V . : Mxam 3ürgen8. 
„ V I . : w&tm. 
in ben P a r a l t e t s S t a f f en 7 ©cfeüler: 
in I L : SReifjner. 
„ I I I . : B r u t t a n , ©täfer. 
„ I V . : Swanc-w, Sane. 
„ V I I . : ©lemenj, Sroanore. 
I V . SSonber Satzung be§ r>atben <Scf)uIgcIbe8 waren befreit 
im © r / m n a f i u m 21 ©cbüter: 
in I . : Beif, Äletnenberg, Sietf;, T r e u , SBilbe. 
„ I L : ^ermann, Sergan. 
„ I I I . : Amenifefö, Anwelbt, Sb,eoI, Sreu. 
„ I V . : Äorablew, SWattiffon, SJcüblberg. 
jj V . : ©tyartow, Sibemann. 
„ V I . : Blumberg, Bocf, ©rempler, ©rünberg, ©palwing. 
in ben P a r a t l e l = ® l a f f en 3 ©djüler: 
in I L : @üntf)er. 
„ V . : ©iintber. 
„ V I . : gteifjner. 
Aujjerbem Ratten ganje grctfcbule aI8 ©ofene ber an ber 2ln< 
ftatt bienenben Seferer 
im ©pmnafium 5 ©cbüler 
in ben ParafteUElaffen 5 ©djüler 
unb würbe aug freiwilligen Beiträgen jum Beften unbemittelter 
©cbüler bag balbe ©cfeulgelb entrichtet 
für 6 ©cbüler. 
D. Jpränuttt. 
S i e § a f f n e r * 5 ß r ä m i c erhielt im Secember 1871 ber $rt* 
maner A u g u f t OTerflin. 
E. Staub itx ^tafpmtt. 
S i e Bibliotbef enthält an Bücbern, Siffertationen, Atlanten 
jufammen 10415 K ü m m e r n , barunter Büdjer in ruffijcber Sprache 
gegen 3000 Hummern. 
S i e ©ammlung pbof i f a I 'f'* e i ' m i «tatt)emattfct)cr Snftrumente, 
Welche 152 Hummern jät)lt, würbe bereichert burd) einen elettrifct)en 
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Uaudjatotoarat »on 12 Kiementen, ein Slblefefernrohr, ein FlintglaS* 
P r i s m a unb einen ©»alt mit SJttfrometerfdjraube. 
S i e «Jlaturatien^ammtung enthält au8 bem SDcineratreidje 1569, 
bem Pflanzenreiche 2454 unb bem Ztymtifye 863, im ©anjen 4886 
Stummem. 
S i e Sehrmittet für arme ©djüler 1923 Hummern. 
S i e ©cbüterbibliothef enthalt für bie toter untern (Staffen beS 
©hmnafiumS 177, ber Paralfel*2lbtheilung 130 unb für bie brei obern 
Klaffen beiber Slbtheitungen 387, im ©anjen 694 Banbe. ©ie ift 
im Saufe biefeS 3ahre8 gefdjaffen au§ Reften einer frühern Prima* 
ner*Bibliotljef, au8 bargebrad)ten SSSerfen unb burch freiwillige Bei* 
trage Bon ben ©chülern. Siefe legtere Quelle Wirb auch ihre fünf« 
tige Permehrung möglich machen, wobei hautotfächlid) für beutfdje 
Siteratur, @efd)id)te unb Raturgefdjidjte geforgt Werben foö. 
F. Crpnih kr ^nflalt. 
K i n ©treiben be8 § . Kurators toom 18. 3 u n i M 1356 theilt 
mit, baß baS Recht zweimonatlicher Beurlaubungen mit Beibeljat* 
tung beS ©ehaltS auf biejenigen Beamten feine Slnwenbung finbet, 
welche in ©runbtage befonberer ©efegeSbeftimmungen im ©enuß 
»on Serien finb. 
SKittelft ©chreibenS beS Sirtgirenben beS SehrbejirfS »om 
11. S u l i M 1583 würbe mitgetheitt, baß eg nid)t geftattet ift, Seij= 
rer innerhalb beS ©ctjuljahreS in ein anbereS Reffort ober an eine 
anbere Sehranftalt überzuführen. 
TOttelft ©chreibenS beS § . Sirigirenben beS SehrbejirfS toom 
4. Sluguft M 1784 ift toorgefdjrieben Worben, nur biejenigen ©djüler 
ber oberften Kfaffe beS ©munafiumg »or Slblauf eines anbertbalb* 
jährigen BefuchS ber P r i m a zur Maturitätsprüfung z«zulaffen, welche 
fid) burd) Fähigfeiten üor ihren SDHtfdjülern ftets auSgezeid;net ha* 
ben unb burd) Fleiß unb Äenntniffe zu ber Erwartung berechtigen, 
baß fie bie P r ü f u n g mit Er fo lg beftehett. 
S e r § e r r Kurator beS Sor&atfrfjen SebrbejirfS, 2Birf lieber 
@taat8rath to. ©erüaiS, beehrte baS ©hmnafium im Saufe biefeg 3alj* 
re8 mit zweimaligem Befudj. 
Kntlaffen Würbe auf fein ©efud) ber wijfenfcbaftltdje Sehrer 
Statob § u r t . 
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Uebergefübrt roirb am 1. 3anuar 1873 ber wiffenfcbaftliche 
Sehrer an ben paral le l* Klaffen, §ofratb A n b r e a g B r u t t a n JU 
bem Amte beg Sorpatfchen ©chuten-.3nfpectorg. 
Angeftettt würben: S e r Sanbtbat ber pbtforogie Sodann 
©ijt/cfi arg fteaoertretenber Oberlehrer ber rufflfchen ©Brache unb 
ber Sanbibat ber altclaffifchen ^?biir>togie © b u a r b © r ü n w a l b t 
alg rotffenfchaftlicher Sehrer. 
Beftätigt rourben in ihren Aemtern: S e r 3nfpector ber Pa* 
rötlel*Slaffen, 6oHegien*9rath g r i e b r i ct> t o l l m a n n , ber Oberreh* 
rer ber ruffifct)en ©pracb,e S o h a n n © i j h d f i unb ber Oberlehrer 
ber beutfchen ©prache F r a n j © i n t e n i g . 
A n ©teile beg Profefforg D r . § a r n a c f , welcher burch Ärant* 
heit peranlaßt würbe bie föeligiongftunben in ben brei obern Pa* 
raflel*©laffen aufzugeben, trat in ber 2Äitte beg erften ©emefterg 
mit 4 ©tunben wöchentlich ber Socent Mag. S u t t e n s ein, unb 
übernahm freunblichft big jum Schluß beg erften ©emefterg ber 
eonftftorial*9fiath S i l l i g e r o b e 2 ©tunben wöchentlich, Welche im 
jweiten ©emefter mit Hinjufügung ber SieligionSftunben in ber Pa* 
raHel*@e$ta bem P a ftor*Abiuntt F r a n k e n übertragen würben. 
Sunt ©cfeluß beg erften ©emefterg Perließ bie Anftalt ber 
Turnlehrer B ü r o unb trat im zweiten ©emefter an beffen ©teile 
ber Turnlehrer S B i e n h o l b . 
©egen bag ©nbe beg Schuljahrg Pertrat ber ßanbibat S u n b * 
m a n n ben burctt Ä r a n % i t an ber Augübung fetiteg Amteg bebin* 
berten ftettpertretenben wiffenfchaftlicheu Sehrer P. F e r r i e r i . 
Beurlaubt waren in'g Auglanb: D e r Oberlehrer P a u t f o n 
unb ber wiffenfchaftltche Sel;rer H e r m a n n f o b n auf bie Seit ber 
Scmmerferien, ber Selker S p i l l i n g auf bie Seit ber Sommer* 
ferien unb 14 Tage unb ber Oberlehrer 333einer auf bie Seit ber 
Sommerferien unb 28 Tage. 
Orben finb perlieben Worben: S e m 3nfpector beg @pm* 
nafiumg &. o. 9Jctctwi| ber S t . Stanis laus*Orben 2. Klaffe mit 
ber taiferlichen Ärone, bem Snfpector ber Paraltel*eiaffen F r . M ö l l -
m a n n ber S t . S t a n i s l a u s * O r b e n 2. Klaffe, bem Oberlehrer 
9c. F r e f e unb bem Sehrer S . M e i m e r s ber S t . Annen*Orben 
3. Klaffe. 
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S i e ÜMbungen neuer ©djüler werben ben 5. 3cmuar 1873 
entgegengenommen werben, bie 3lufnafyme»rufung finbet am 8. unb 
ber Beginn be§ Unterrichts am 9. 3anuar ftatt. 
©irector Cl). ©5öA. 
